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KATA PENGANTAR 
 
Perpustakaan Universitas Andalas berperan sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 
mempunyai tugas dalam memberikan layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas perpustakaan terus mengembangkan koleksi untuk 
memenuhi kebutuhan pemustaka. Sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, perpustakaan sudah memiliki 
sebanyak + 150 ribu koleksi, yang terdiri dari koleksi buku, referensi, tugas akhir(skripsi, tesis dan disertasi), 
laporan penelitian, dan koleksi elektronik (ebook dan e-journal). Dari total jumlah tersebut 69% berasal dari 
koleksi textbook. Mayoritas dari koleksi tersebut merupakan buku referensi penunjang kurikulum program 
studi yang ada di Universitas Andalas.  
Untuk memaksimalkan fungsi layanan perpustakaan, maka UPT Perpustakaan Unand berinisiatif untuk 
membuat buku daftar katalog koleksi textbook yang ada saat ini berdasarkan bidang ilmu (fakultas) yang ada 
di Universitas Andalas. Saya sangat mengapresiasi ide dan kreatifitas dari staf perpustakaan dalam membuat 
buku ini. Keberadaannya diharapkan bisa memaksimalkan layanan bagi pemustaka, sebagai alternatif alat 
bantu dalam pencarian koleksi, selain OPAC (katalog online), dan memperkaya koleksi yang ada di 
perpustakaan Universitas Andalas. Di samping itu buku ini juga dilengkapi dengan data statistik jumlah 
koleksi, yang bisa membantu program studi dalam menyajikan data pendukung akreditas program studi. 
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A. Pendahuluan 
UPT Perpustakaan Universitas Andalas, sampai dengan bulan Agustus 2017 telah memiliki 
sebanyak +105.000 eksemplar koleksi buku. Sebagai penopang Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
perpustakaan menyediakan buku-buku yang mendukung kurikulum pembelajaran dari seluruh program 
studi yang ada di Universitas Andalas. Kebijakan sentralisasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh rektor 
Universitas Andalas pada tahun 2005 yang lalu, menjadikan UPT Perpustakaan sebagai pusat 
dokumentasi dan informasi kampus. Selain melayani pengunjung terkait dengan pemanfaatan koleksi dan 
fasilitas yang tersedia, perpustakaan juga melayani kebutuhan data dan informasi koleksi yang 
berhubungan fakultas dan program studi tertentu, seperti daftar judul buku dan  jumlah koleksi. Biasanya 
data tersebut digunakan untuk mendukung proses akreditasi jurusan/program studi.  
Katalog induk merupakan notasi-notasi yang berisi data identitas dari sebuah koleksi, yang 
biasanya memuat data judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, identitas fisik buku, nomor ISBN, 
bahasa, dll. Disamping itu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah koleksi, notasi-notasi tersebut 
juga ditambahkan dengan jumlah eksemplar yang tersedia di perpustakaan. 
Buku ini berisi daftar katalog dari koleksi-koleksi bidang Ilmu Peternakan yang ada di 
Perpustakaan Unand. Tujuannya untuk memudahkan pemustaka dalam mencari koleksi secara offline, 
serta membantu fakultas atau program studi dalam melakukan pendataan terhadap nama-nama dan 
jumlah koleksi buku dari fakultas/prodi masing-masing, terutama untuk mendukung akreditasi. 
Walaupun data katalog koleksi perpustakaan sudah bisa diakses melalui internet, akan tetapi sebagian 
orang masih ada yang suka melakukan pencarian secara manual. 
 
B. Deskripsi Bibliografi 
Deskripsi bibliografi merupakan daftar notasi yang memuat deskripsi singkat yang didapat dari 
gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul 
artikel, nama pengarang, data terbitan (impresum), kolasi serta kata kunci dan abstrak yang tertulis. 
Dalam buku ini bibliografi disusun berdasarkan nomor klasifikasi (topik yang dikandung oleh sebuah 
bahan pustaka). Gambar di bawah ini menyajikan penjelasan dari bibliografi yang disajikan di dalam buku 
ini : 
 
 
 
 
1 2 3
4 5
6
7
8
10 
11
10 
9 
12 
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Berikut akan dijelaskan keterangan dari gambar di atas : 
1. Merupakan nomor klasifikasi bidang ilmu yang dikandung oleh koleksi, dalam hal 340 adalah 
ilmu hukum, untuk nomor klasifikasi bidang ilmu lainnya bisa dilihat pada Tabel 1. 
2. “UNG” Merupakan 3 huruf depan dari nama pengarang buku (UNGer, Roberto M.) 
3. “g” merupakan 1 huruf depan judul buku (Gerakan Hukum) 
4. Judul buku 
5. Nama pengarang 
6. Kota tempat koleksi diterbitkan 
7. Nama penerbit 
8. Tahun koleksi diterbitkan 
9. Deskripsi fisik yang memuat tentang : 
xii : Jumlah halaman depan buku (pengantar, daftar isi, gambar dan   
                     tabel) 
207 hal : Jumlah halaman isi buku 
21 cm : Ukuran tinggi buku 
10. Bahasa yang digunakan  
11. Nomor ISBN  
12. Jumlah koleksi yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas 
 
C. Daftar Katalog Bidang Ilmu Peternakan 
Di bawah ini akan disajikan daftar bibliografi dari koleksi buku bidang Ilmu Peternakan yang 
tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Data dikelompokkan berdasarkan klasifikasi  yang 
tersaji pada Tabel 1. 
Tabel 1. Daftar Klasifikasi Bidang Ilmu Peternakan 
No Bidang Ilmu No Klas 
1 Ilmu Peternakan  636 
2 Perusahaan Susu dan Produk Terkait 637 
3 Pemeliharaan Serangga 638 
4 Berburu dan Tujuan Komersil 639 
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636 
Animal Science and Industry / 
Cunningham,Merle. -- 7th.edNew Jersey: 
PearsonPrentice Hall, 2005. 
xvii.760 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 013046256X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Membuat Sendiri mesin tetas / Abdul 
Wakhid. -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 
2014. 
vi,78 hlm.;23 cm 
ISBN : 9790065159.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Organ Reproduksi ternak / . -- : 
Politeknik Pertanian Universitas Andalas, 
1993. 
iv,53 hal;ill;30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Scientific Farm Animal Production / 
Field,Thomas G. -- 10th.edNew Jersey: 
Pearson Prentice Hall, 2012. 
xix.652 hal.;ill.;28 cm 
ISBN : 9780135111499.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636 082 
Animal Production and Management / . -
- New York: Gregg Division McGraw Hill 
Book Company, 1988. 
vii, 401 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 089 26 
Animal Reproduction  Principles and 
Practices / . -- New York: McGraw Hill 
Book Company Inc, 1979. 
xvi, 496 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
636 082 
ANIMAL Reproduction volume 3 / . -- 
New York: John Wiley and Sons Inc, 1979. 
xii, 434 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 085 2 
Applied Animal Nutrition  The Use of 
Feedstuffs in the Formulation  of 
Livestock Rations / . -- San Francisco: W.H. 
Freeman And Company, 1969. 
xxiv, 753 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 082 
Breeding and Improvement of Farm 
Animals / . -- New York: McGraw Hill Book 
Company, 1951. 
x, 787 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 082 
BREEDING and Improvement of Farm 
Animals / . -- 8th. ed.New York: McGraw 
Hill Book Company, 1990. 
xii, 342 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 089 101 81 
Cell Pathology / . -- Lowa: The lowa state 
university press, 1976. 
xi, 515 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 089 615 
Comparative Aspects of Haemolytic 
Disease of the Newborn / . -- London: 
William Heinemann Medical Books, 1957. 
xi, 199 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636 082 
Controlled Breeding in Farm Animals / . 
-- New York: Pergamon Press, 1983. 
xi, 436 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 085 
Feeds and Feeding A Handbook For The 
Student and Stockman / . -- Clinton: The 
Morrison Publishing company, 1959. 
v, 1165 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 262 
Fisiologi dan Teknologi Reproduksi 
Hewan Betina Domestik / R.H.F. HUNTER. 
-- Bandung: ITB Bandung, 1981. 
451 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 089 
Health and Disease In Farm Animals  An 
Introduction to Farm Animal Medicine / . 
-- 3rd. ed.New York: Pergamon Press, 1980. 
x, 307 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.088 3 
Hijauan Pakan Ternak / . -- Jakarta: Badan 
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 
1994. 
vi, 31 hal. : ill.; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 218 2 
Ilmu Kebidanan pada Ternak / . -- ed. 
1Banda Aceh: FKHewan UNSYIAH, . 
vii, 242 hal. : ill.; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 089 
ILMU Penyakit Ternak I / . -- Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, . 
xiv, 203 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 026 
Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang 
- undangan dalam Bidang Kehewanan / . 
-- Bandung: Angkasa, 1979. 
93 hal. : ill.; 23cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 08 
Peternakan Untuk Bumi yang Kecil : 
Peran Hewan dalam Dunia yang Adil dan 
Berkelanjutan / . -- Bukittinggi: Heifer 
ProjectInternational, 1994. 
x, 106 : ill.; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 08 
Poultry Farming For Profit / . -- America: 
Printice Hall Inc, 1956. 
xvi, 239 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 089 593 
Protozoologi Venteriner / Norman D. 
Levine / . -- Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1995. 
585 hal. : ill.; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 089 607 5 
Quick Reference to Veterinary Medicine 
/ . -- New York: J.B.Lippincott Company, 
1982. 
xiv, 592 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 082 
The Avian Egg / . -- New York: John Wiley 
and Sons Inc, 1954. 
xiii, 918 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636 089 55 
VETERINARY Applied Pharmacology and 
Therapeutics / . -- Lowa: The lowa state 
university press, 1982. 
-, 582 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 089 44 
Veterinary Clinical Epidemiology  A 
Problem Oriented Approach / . -- Boston: 
Butterworth heineman, . 
xiii, 234 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 214 
Dairy Cattle Feeding and Management / . 
-- 6th. ed.New York: John Wiley and Sons, 
1978. 
-, 638 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 214 2 
Dairy Cattle Feeding and Management / . 
-- 7New York: John Wiley and Sons, 1987. 
ix, 598 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 2 
Judging Dairy Cattle / . -- New York: John 
Wiley and Sons Inc, 1940. 
vii, 132 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 208 
The Calf / . -- 4th. ed.'Boston: 
BButterworths, 1980. 
-, 442 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 293 
The Water Buffalo  New Prospects For 
An Underutilized Animal / . -- 
Washington: , National Academy Pre. 
vii, 111 hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 3 
Beternak Kambing / . -- Jakarta: CV. 
Yasaguna, 1984. 
83 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 308 4 
FEEDING Strategies For Improving 
Productivity of Ruminant Livestock in 
Developing Countries / . -- Vienna: 
International Atomic Energy Agency, 1989. 
-, 233 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 308 5 
Sheep / . -- New York: The Macmillan 
Company, 1991. 
vi, 153 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 4 
Diseases of The Pig  A Handbook of the 
Diseases of the Pig With an Introduction 
to its Husbandry / . -- 5th. ed.London: 
Bailliere Tindall and Cox, 1961. 
xi, 407 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 408 96 
Pig Diseases / . -- London: Angus and 
Robertson, 1967. 
-, 257 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 596 
Budidaya Merpati Balap / I. Whendrato / 
. -- Semarang: Eka Offset, 1989. 
120 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636 5 
Commercial Chicken Production Manual 
/ . -- 2nd. ed.Westport: Avi Publishing 
Company, 1978. 
x, 692 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 508 9 
POULTRY Diseases / . -- London: The 
English Language Book Society and 
Bailliere Tindall, 1982. 
xii, 401 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 51 
Poultry Production / . -- Philadelphia: Lea 
and Febiger, 1972. 
vii, 392 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 607 1 
Panduan Studi Burung Pantai  / John 
Howes; David Bakewell; Yus Rusila Noor 
/ . -- Bogor: Wetlands International, 2003. 
xvi,  327 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 6 
SAVE The Birds / . -- Boston: A Pro Natur 
Book Published By Hought Mifflin 
Company, 1987. 
-, 384 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 94 
ANIMAL Production in Australia  
Proceeding of the Australian Society of 
Animal Production volume 13 / . -- 
Sydney: Pergamon Press, 1980. 
xxi, 522 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
636 932 2 
Rabbits / . -- New York: The Macmillan 
Company, 1991. 
vi, 105 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
ANIMAL Agriculture  The Biology of 
Domestic Animals and Their Use by Man 
/ . -- San Francisco: W.H.Freeman and 
Company, 1974. 
xii, 788 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Animal Science And Industry / . -- New 
Jersey: Prentice Hall International,Inc, 
1983. 
xxii,683 hal : ill; 23 cm 
ISBN : 0-13-037433-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
Dinamika Daya Saing Industri 
Peternakan / . -- Bogor: IPB Press, 2009. 
xx,238 hal.;20 cm. 
ISBN : 9789794932001.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636 
Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak 
Monogastrik / . -- Jakarta: UI Press, 2006. 
xi.244 hal.;23 cm 
ISBN : 9798034112.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
636 
Introductory Animal Husbandry / . -- 
New York: The Micmillan Company, 1951. 
viii, 701 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Animal Biochemistry / Bhattacharya,Lata. 
-- 1st.ed: DPH, 2010. 
335 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9788183566414.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636 
Biotechnology in Animal Husbandry 
Volume 5 / Renaville, R.. -- Netherlands: 
Kluwer Academic Publishers, 2010. 
--.360 hal.;ill.; 
ISBN : 9789048156672.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
Diagnostic Methods In Veterinary 
Medicine / . -- 5th ed.Philadelphia: J.B. 
Lippincott Company, 1962. 
ix, 420 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Ilmu Peternakan / . -- Yogyakarta: Gadjah 
Mada University, 1998. 
xviii, 790 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Livestock and Livestock Products / . -- 
New Jersey: Prentice Hall Inc, 1964. 
ix, 422 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Pathology Of The Dog And Cat : The 
Genitourinary System, With Clinical 
Considerations / Frank Bloom / . -- 
Evanston: American Veterinary 
Publications, Inc., 1954. 
xv,463 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
34 Bisnis Peternakan Hasilkan Jutaan 
Rupiah / Cahyo Saparinto. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2015. 
---,164 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790026650.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
636 
The Science Of Animals That Serve 
Humanity / . -- 3rd ed.New York: 
McGRAW-HILL BOOK COMPANY, 1985. 
xvii, 834 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
The Science Of Animals Thet Serve 
Mankind / . -- New York: McGRAW-HILL 
BOOK COMPANY, 1969. 
xvii, 771 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Introduction to Animal Science : Global 
Biological Social and Industry 
Perspectives / Damron, W. Stephen. -- 
4th.edNew Jersey: Pearson Education, 
2009. 
xx.841 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 9780135134863.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
Introduction to Animal Science:Global 
Biological Social and Industry 
Perspectives / Damron,W Stephen. -- 
5th.edBoston: Pearson, 2013. 
xix.714 hal.;ill.;27 hal 
ISBN : 9780132623896.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
Memelihara Ayam Kampung : Sistem 
Battery / . -- Yogyakarta: Kanisius, 1990. 
72 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
636 
The Physiology Of Domestic Animals / . -- 
7th ed.New York: Comstock Publishing, 
1955. 
xii, 1020 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636 
Bioteknologi Reproduksi pada Ternak / . 
-- Bandung: Alfabeta, 2010. 
vi.206 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9786028361927.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
636 
Diktat Fisiologi Reproduksi Pada Ternak 
/ . -- Padang: Universitas Andalas, 1989. 
iv, 103 hal. : ill.; 28 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Farm Animal Behaviour / . -- London: The 
English Language Book Society and 
Bailliere Tindal, 1980. 
viii, 291 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Farm Mechanization In East Asia / . -- 
New York: The agricultural, 1972. 
433 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
Introductory Animal Science / . -- 
Hoboken, NJ: John Wiley, 1960. 
viii, 503 hal; ill; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Diseases Of Livestock / . -- 8th EdSydney: 
Angus and Robertson, 1970. 
viii, 1035 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Farm Animals : Their Breeding, Growth, 
and Inheritance / . -- London: Edward 
Arnold Publishers Ltd., 1952. 
v, 266 hal; ill; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
636 
Ilmu Kemajiran pada Ternak / . -- 
Surabaya: Airlangga University Press, 1995. 
xx, 344 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Progess in the Physiology of Farm 
Animals Volume 3 / . -- London: 
BUTTERWORRTHS SCIENTIFIC 
PUBLICATIONS, 1957. 
--,1043hal : 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
The Principles And Practice Of Feeding 
Farm Animals / . -- London: Longmans  
Green, 1940. 
viii, 408 hal. : 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
The Science of animal agriculture / . -- 
2nd ed.Australia: Delmar Publishers, 
Mountainview Avenue, 2000. 
xii,371 hal. ; ill. : 25 cm. 
ISBN : 0827386125.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Ilmu Kemajiran Pada Ternak / . -- : , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636 
Basic Animal Husbandry / . -- New Jersey: 
Prentice Hall Inc, 1958. 
xiii, 430 hal. : ill. ; 22cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Kisah-Kisah peternak sukses 
Indonesia:Meniti Jalan Unggas / 
Bambang Mulyantono. -- Jakarta: Poultry 
Press, 2006. 
ix.174 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 991505802.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636 
Sumber Protein Hewani / . -- Jakarta: 
Balai Pustaka, 1980. 
131 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636 
Feeds And Feeding Abridged : The 
Essentials Of The Feeding Care And 
Management Of Farm Animals  Incliding 
Poultry / Frank.B Morrison / . -- Edisi 
9Clinton,Iowa: The Morrison Publishing 
company, 1961. 
vi,652 hal : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
Masalah-Masalah Reproduksi Pada 
Ternak Sapi Di Sumbar : Wazidi Azhari / 
. -- : , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Senang Beternak:Panduan Praktis Dunia 
Ternak / METH Kusumahadi. -- Jogjakarta: 
satunama, 2007. 
vii,80 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9789791097499.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Genetika Ternak / . -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2008. 
x,200 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 9789794893401.   
Jumlah Koleksi : 20 Eksemplar 
636 
Animal Farm : A Fairy Story / ORWELL, 
George. -- England: Penguin Books, 1989. 
viii,94 hal.;18 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
636 
Early Embriology Of The Chick / . -- New 
Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing 
Company, 1971. 
xiii, 284 hal. : ill.; 18 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
633.8 
Petunjuk Praktis pembibitan karet / 
Mudji Lasminingsih. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2012. 
vi;62hal;ill;21cm 
ISBN : 979-006-402-0.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
636 
Beternak Ayam Kampung / . -- Padang: , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636 
Makanan Ayam Broiler / M. Rasyaf. -- 
Yogyakarta: Kanisius, 1994. 
223 hal.;20 cm. 
ISBN : 9794970085.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Mencegah dan Mengendalikan Flu 
Burung pada Itik dan Ayam / Roni 
Fadilah. -- Jakarta: Agro Media Pustaka, 
2013. 
viii.172 hal.;23 cm 
ISBN : 979006439X.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636 
Elements of Livestock Judging / . -- New 
York: J.B Lippincott Company, 1946. 
v, 296 hal; ill; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Peternakan Umum / SAMAD 
Sosroamidjojo. -- Jakarta: C V Yasaguna, 
1990. 
219.;ill.;23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636 
Seri Budi Daya Sapi Perah / Aksi Agraris 
Kanisius. -- Yogyakarta: Kanisius, 1974. 
--,110 hal .;ill.;21 cm. 
ISBN : 9789794131206.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Ternak Potong Dan Kerja / . -- Jakarta: CV 
Yasaguna, 1985. 
187 hal. : ill; 15cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
The Science Of Animal Husbandry / . -- 
New Jersey: Prentice-hall,Inc, 1994. 
xvi, 656 hal.,ill.,23 cm. 
ISBN : 0-13-793365-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
An Introduction to Animal Husbandry in 
The Tropics / . -- London: Longmans,Green 
and Co., 1959. 
xix, 435 hal; ill; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
Farm Animal  In Health and Diseases / . -
- London: Crosby Lockwood and Son LTD, 
1954. 
xvi, 463 hal : ill ; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Pengantar Peternakan Di Daerah Tropis 
/ . -- Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 1993. 
967 p.; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
636 
World Animal Science A2 Basic 
Information : Development Animal 
Production Systems / . -- Sebastopol, CA: 
Elsevier, 1984. 
xv, 435 hal.; ill; 25 cm 
ISBN : 0-444-42068-1.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
World Animal Science B1 Disciplinary 
Approach : Grazing Animals / . -- 
Sebastopol, CA: Wiley, 1981. 
xv, 411 hal.; ill; 25 cm 
ISBN : 0-444-41835-0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636 
World Animal Science C1 Production 
System Approach : Sheep and Goat 
Production / . -- Sebastopol, CA: Wiley, 
1982. 
xvii, 492 hal.; ill; 25 cm 
ISBN : 0-444-41989-6.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636. 3 
Berternak Kambing Unggul / B. 
SARWONO. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2011. 
---, 129 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 9790025149.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636. 2 
Budidaya Usaha Pengolahan Agribisnis 
Ternak Sapi / ARIEF Prahasta Asmaki. -- 
Bandung: Pustaka Grafika, 2009. 
xxiv, 210 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 9789797309503.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.213 
Cara Tepat Penggemukan Sapi Potong / 
HERRY Soeprapto. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2006. 
viii, 61 hal : ill; 23 cm 
ISBN : 979-006-029-7.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
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636. 
Elements of Dairying / Olson. -- 
ResivedNew York: The Macmillan 
Company, 1950. 
xi.;708hal.;20 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636. 59 
Enam Kunci Sukses Beternak Ayam 
Kampung / MUHAMMAS Rasyaf. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2001;2012. 
viii, 56 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 9794895830.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
636. 5959 8 
Khazanah Unggas Lokal Indonesia / 
DIREKTORAT Jenderal Peternakan. -- 
Jakarta: [sl], 2007. 
iv, 67 hal.; ill,; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636. 5 
Kiat Sukses Berbisnis Ayam / BAMBANG 
Suharno. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2009. 
viii, 116 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 9794894354.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.08 
Kreatif Memelihara Ikan Bersama Ayam 
Berlimpah Laba dari Keuntungan Ganda 
/ ANDRE Krisnawan. -- Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, [S.a]. 
viii, 202 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636. 51 
Membuat Mesin Tetas Sederhana / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
---, 27 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 979-489-413-3.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
 
 
 
 
636.2 
Membudidayakan  Sapi Bali / SUPRIO 
Guntoro. -- Yogyakarta: Kanisius, 2002. 
98 hal.,ill.,22cm. 
ISBN : 978-979-21-0218-5.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636. 2 
Mengelola Peternakan Sapi Secara 
Profesional / UNDANG Santosa. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2009. 
---, 179 hal.; ill.; 23 cm 
ISBN : 9790023359.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636. 085 56 
Meramu Pakan Ternak dari Limbah 
Perkebunan / SUPRIO Guntoro. -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2012. 
xii, 86 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : 9790064268.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636. 59 
Pakan Ayam Kampung / THAMRIN 
Nawawi. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
---, 66 hal : ill; 23 cm 
ISBN : 979-002-508-4.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
636.008 
Pengelolaan Penetasan / . -- Yogyakarta: 
Kanisius, 1984. 
---, 132 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 979-413-296-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636. 3 
Penggemukan Domba / MT Farm. -- 
Jakarta: Agromedia Pustaka, 2012. 
vi, 110 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : 9790064136.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.2 
Penggemukan Sapi / Sori Basya Siregar. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 
2008;2010.;2011. 
---, 114 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 979-002-202-6.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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636.231 
Penggemukan Sapi Potong / . -- rev. 
ed.Jakarta: Agro Media Pustaka, 2002. 
vi, 81 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 979-3084-33-2.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636. 5 
Pintar Budidaya Itik Tanpa Air / SRI 
Wahyuningsih. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, s.a. 
vi, 174 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 6029988735.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636. 085 2 
Ransum Ayam dan Itik: Aneka Pilihan 
Ransum Jadi Membuat Ransum Sendiri 
Penanganan Ransum / YANI Sudarno. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2007. 
viii, 76 hal.; 21 cm 
ISBN : 9794894397.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636. 068 
Sembilan Belas Peluang Bisnis 
Perternakan / REDAKSI Agro Media. -- 
Jakarta: Agro Media Pustaka, 2011. 
iv, 186 hal.; 23 cm 
ISBN : 9790063865.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
636. 5 
Sukses Beternak Ayam Petelur: Panduan 
Lengkap Beternak dan Bisnis Ayam 
Petelur / BUMI Merdeka. -- Yogyakarta: 
Atma Media Press, 2010. 
ix, 81 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : 9786028949095.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636. 5 
Sukses Beternak Itik Jantan Lokal Afkir 
untuk Hewan Potong / BAMBANG 
Cahyono. -- Jakarta: Pustaka Mina, 2007. 
--, 99 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 9789793756158.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
636.6 
Sukses dalam Konkurs Perkutut / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 1998. 
x, 59 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-489-475-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.213 
Usaha Penggemukan Sapi Pedaging 
Secara Intensif / Rukmana. -- Seri 
KewirausahaanBandung: Titian Ilmu, 2009. 
iv, 60 hal. : ill; 25 cm. 
ISBN : 978-979-027-0860.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.068 
16 Peluang Usaha Top Bidang 
Peternakan Panduan Sukses Menjadi 
Peternak Unggulan / BAMBANG Prasetio. 
-- Yogyakarta: Andi, 2010. 
viii,176 hal.;21 cm. 
ISBN : 9789792916250.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.08 
19 Peluang Bisnis Peternakan : Paling 
Top Markotop / Bambang Djatmiko. -- 
Yogyakarta: Araska Publisher, 2011. 
--.115 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9786029371093.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.084 
A Theory Of Feeding And Growth Of 
Animals / PARKS John. R. -- New York: 
Spinger-Verlag, 1982. 
xvi,322 hal.;23 cm 
ISBN : 9783642683329.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.085 2 
Amino Acids In Animal Nutrition / . -- 
Edisi 2Cambridge: Cabi Publishing, 2003. 
xii, 513 hal. : ill; 28 cm 
ISBN : 0-85199-654-X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636. 084 
An Introduction To Feeding Farm 
Livestock / . -- 2nd ed.New York: 
Pergamon Press, 1979. 
ix, 156 hal.; ill,: 21 cm. 
ISBN : 0 08 023756.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.084 
An Introduction To Feeding Farm 
Livestock / . -- New York: Pergamon Press, 
1979. 
ix,156 hal.; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.0821 
Analisis Genetika Molekuler Sapi 
Madura / Tety Hartatik. -- Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2015. 
xvii,152 hal.;23 cm 
ISBN : 9789794209929.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
636.089 796 
Anesthesia and Analgesia : For 
Veterinary Technicians / Thomas, John A. 
-- 4th.edNew York: Elsevier, 2011. 
xi.414 hal.;ill.;30 cm 
ISBN : 9780323055048.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.089 
Animal Anatomy And Physiology / . -- 
3rd.edEnglewood Cliffs: A Reston Book 
Prentice Hall, 1988. 
xvi,571 hal. : ill; 24 cm 
ISBN : 0-8359-0099-1.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.082 
Animal Breeding Plans / . -- Iowa: The 
Iowa State University Press, 1945. 
viii,443 Hal. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
 
 
 
 
636.082 
Animal Domestication And Behavior / . -- 
London: Cabi Publishing, . 
x, 297 hal : ill.; 24 cm 
ISBN : 0-85199-597-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.085 2 
Animal Feed : Types Nutrition and Safety 
/ Borgearo, Sarah R.. -- New York: Nova 
Science Publisher Inc, 2011. 
xiii.262 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9781612093468.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.085 5 
Animal Feeds,Feeding and nutrition and 
ration evaluation with CD-Room / 
Tisch,David. -- Australia: Delmar Cengage 
Learning, 2006. 
xvii.491 hal.;ill.;27 cm 
ISBN : 9781401826406.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.085 2 
Animal Nutrition / McDonald, P. -- 
7th.edHarlow: Pearson Prentice Hall, 2011. 
xvii.692 hal.;23 cm 
ISBN : 9781408204238.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 26 
Animal Reproduction : Principles 
Practices / . -- New York: Mc Graw-Hill 
Book Company, 1979. 
xvi,496 hal. : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.083 
Animal Welfare And Meat Science / . -- 
Cambridge: Cabi, 1998. 
viii,298 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636.083 2 
Animal Welfare in Animal Agriculture: 
Husbandry Stewardship and 
Sustainability in Animal Production / 
Pond, Wilson G. -- London: CRC ress, 2012. 
xi.313 hal.;24 cm 
ISBN : 9781439848425.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 639 
Applied Animal Nutrition / . -- 2nd edNew 
York: W.H. Freman Company, 1969. 
xxiv,749 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 7167-0814-0987.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.01 
Aspek Lingkungan Terhadap 
Pengembangan Peternakan / . -- Padang: 
Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1991. 
xxi, 179 hal. : ill; 20cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.082 
Basic Animal Nutrition And Feeding / . -- 
Edisi 2New York: John Willey and Sons, 
1982. 
403 hal. : ill.; 27 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
Bersahabat dengan Hewan Coba / Diah 
Kusumawati. -- Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2004. 
xiv.121 hlm.;ilus.;23cm 
ISBN : 9794205540.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.082 
Breeding And Improvement Of Farm 
Animal / . -- Edisi 8New York: Mc Graw-Hill 
Book Company, 1990. 
ISBN : 0-07-068376-x.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
636.082 
Breeding And Improvement Of Farm 
Animals / . -- 7th.ed.New Delhi: Tat 
Mcgraw-hill publishing Company, 1979. 
xv, 624 hal : ill; 34 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.082 
Breeding And Improvement Of Farm 
Animals / . -- New York: Mc Graw-Hill Book 
Company, 1957. 
x,537 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.089 607 9 
Breeding For Disease Resistance In Farm 
Animals / . -- Edisi 2Cambridge: Cabi 
Publishing, 2004. 
xiv, 418 hal. : ill.; 25 cm 
ISBN : 0-85199-325-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
CANINE Medicine / . -- 2nd ed.California: 
American Veterinary Publications, 1962. 
..., 854 hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
Clinical Anatomy and Physiology for 
Veterinary Technicians / . -- Mosby: 
London, 2002. 
xi, 452 hal. : ill ; 28 cm 
ISBN : 0-323-00819-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.088 7 
Companion Animals:Their Biology Care 
Health and Management / 
Campbell,Karen L. -- Columbus: Pearson 
Prentice Hall, 2009. 
vii.767 hal.;ill.;28 cm 
ISBN : 978135047675.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636.08 
Dasar Teknologi Hasil Ternak / 
Soeparno. -- Yogyakarta: Gadja Mada 
University Press, 2011. 
x,132 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9794207497.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
636.089 
Diagnosis Of Veterinary Parasitisms / . -- 
Philadelphia: Lea and Febiger, 1960. 
..., 236 hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 6 
DISEASES Of Cattle / . -- 2nd ed.California: 
American Veterinary Publication, 1963. 
..., 768 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 6 
Diseases Of Livestock / . -- New York: Mc 
Graw-Hill Book Company, 1967. 
1318 hal. : ill; 25cm 
ISBN : 0-207-121451.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.082 
Domestic Animal Behavior for 
Veterinarians and Animal scientists / 
Houpt,Katherine A. -- 5th.edNew 
Delhi,India: Wiley-Blackwell, 2011. 
xxi.393 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9780813816760.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.082 
Domestic Animal Behaviour And 
Welfare / BROOM, Donald. M. -- Ed. 
4London: Cabi, 2007. 
ix.430 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9781845932879.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
636.001 
Ekonomi Agribisnis Peternakan Teori 
Dan Aplikasinya / SOEKARDONO. -- 
Jakarta: Akademika Pressindo, 2009. 
xii,178 hal.;21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 2 
Enzymes in Farm Animal Nutrition / 
Bedford,Michael. -- Oxford: CABI Head 
Office, 2010. 
ix.319 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9781845936747.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.085 2 
Enzymes In Farm Animal Nutrition / . -- 
London: Cabi Publishing, 2001. 
: ill.; 24 cm 
ISBN : 0-85199-393-1.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.08 
Evaluasi Pakan Tropis : dari konsep ke 
aplikasi (metode in-vitro feses) / 
SUDIRMAN. -- ed.1Bandung: Pustaka Reka 
Cipta, 2013. 
xviii, 139 hal.; ilus.; 24 cm. 
ISBN : 9786021982471.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.085 
Farm Animal Metabolism And Nutrition 
/ . -- New York: Cabi Publishing, 2007. 
x, 438 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 978-0-85199-378-2.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.084 
Feeding Systems And Feed Evaluation 
Models : Editor: M.K.Theodorou; J.France 
/ . -- London: Cabi Publishing, 2000. 
xi,481 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 0-85199-346-X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636.084 
Feeding, Digestion and Assimilation in 
Animals / . -- 2 nd. ed.London: Palgrave 
Macmillan, 1972. 
vi, 244 hal. ; ill. : 20 cm. 
ISBN : 333 13391 9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 
Feeds And Feeding, abridged : the 
essentials of the feeding  care  and 
management of farm animals  including 
poultry / . -- 9th.edIowa: The MOrrison 
Publishing, 1959. 
vi, 1165 hal. : ill.; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 2 
Fisiologi pertumbuhan ternak / M. HAFIL 
Abbas. -- Jakarta: Andalas University Press, 
2009. 
xi, 338 hal. ; 24 cm. 
ISBN : 9789793364728.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.089 
Functional Anatomy and Physiology of 
Domestic Animals / Reece,William O. -- 
4th.edHongkong: Wiley-Blackwell, 2009. 
xiii.577 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9780813814513.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.01 
Grow Your own Animal Farm = Panduan 
Praktis Beternak 10 Ternak konsumsi 
Populer di Pekarangan / Cahyo Saparinto. 
-- Yogyakarta: Lily publisher, 2013. 
viii.228 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789792940855.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 
Grundzuge Der Futterungslehre / . -- 
Hamburg: Paul Parey in Berlin, 1952. 
323 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
636.08 
Ilmu dan Teknologi Daging / Soeparno. -- 
Yogyakarta: UGM press, 2009. 
xii.346 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9794202304.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
636.085 
Ilmu Gizi Ternak Unggas / . -- Padang: Fak 
Peternakan Univ Andalas, 1985. 
vii,114 Hal; 28 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 21 
Ilmu Kebidanan Pada Ternak Sapi Dan 
Kerbau / MOZES R.Toelihere. -- Jakarta: UI 
Press, 2010. 
xii, 213 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-8034-75-9.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.089 21 
Ilmu Kebidanan Ternak Sapi dan Kerbau 
/ MOZES R.Toelihere. -- Jakarta: UI Press, 
1985. 
ix, 212 hal.l. : ill.; 22 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.006 
Ilmu Manajemen Ternak Unggas / N.G.A. 
Mulyantini. -- Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2010. 
ix.,226 hal.; 22 cm. 
ISBN : 9794207160.   
Jumlah Koleksi : 22 Eksemplar 
636.085 
Ilmu Nutrisi Unggas / Juju Wahju. -- 
Yogyakarka: Universitas Gadjah Mada, 
1997. 
vi,323 hal.;ill.;20 cm. 
ISBN : 9794200980.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
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636.085 
Ilmu Nutrisi Unggas / Juju Wahju. -- 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2004. 
vi.360 hal.;21 cm 
ISBN : 9794200980.   
Jumlah Koleksi : 22 Eksemplar 
636.089 
Ilmu Penyakit Ternak : Manajemen 
Kesehatan Ternak-Parasitisme 
Gastrointestinal Dan Penyakit 
Metabolisme Jilid 2 / Subronto. -- 
Yogyakarta: , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.089 
Ilmu Penyakit Ternak l-a (Mammalia) / 
Subronto. -- Yogyakarta: Gadjah Mada 
Universiy, 2008. 
xv,357 hal.;21 cm 
ISBN : 9794206814.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.089 
Ilmu Penyakit Ternak l-b (Mammalia) / 
Subronto. -- Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2008. 
xi.344 hal.;21 cm 
ISBN : 9794206822.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
636.089 
Ilmu Penyakit Ternak ll (Mammalia): 
Manajemen Kesehatan Ternak 
Parasitisme Gastrointestinal dan 
Penyakit Metabolisme / Subronto. -- 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2007. 
ix.196 hal.;23 cm 
ISBN : 9794206636.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
 
636.089 
Ilmu Penyakit Ternak lll (Mammalia) 
Farmakologi Veteriner: Farmakodinami 
dan Farmakokinesis Farmakologis 
Klinis / Subronto. -- Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2008. 
viii,224 hal.;23 cm 
ISBN : 9794206733.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.088 42 
Ilmu Produksi Ternak Perah / Ashry 
Mukhtar. -- SUrakarta: UNS Press, 2006. 
xiii.243 hal.;ill.;25 
ISBN : 9794982539.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Impact of Ecological Changes on Tropical 
Animal Health and Disease Control / 
Bokma, Bob H. -- New York: The New York 
Academy of Sciences, 2004. 
xv.327 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 1573315044.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 
Jamu untuk Ternak / B.Sarwono. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2010. 
viii,56 hal;ill;20 cm. 
ISBN : 9794896128.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.08 
Kontrol Kualitas Pangan Hasil Ternak / 
Rihastuti Soeparno. -- Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press, 2014. 
xi.106 hlm.;lus.;24 cm 
ISBN : 9794209171.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
636.06 
Laporan Tahunan 1992/1993 / Dinas 
Peternakan Daerah Surabaya. -- Surabaya: 
dinas peternakan surabaya, 1993. 
--.105 hal.;25 cm 
ISBN : 1993.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.084 
Livestock Feeds And Feeding / KELLEMS, 
Richard O. -- Ed.6Boston: Pretice Hall, 2010. 
viii,711 hal.;ill.;28 cm 
ISBN : 9780131594753.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
Marbocyl / . -- France: Vetoquinol, [s.a]. 
--.104 hal.;ill.;30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.08 
Memanfaatkan Kotoran Ternak : Solusi 
Masalah Lingkungan Dan Pemanfaatan 
Energi Alternatif / ADE Iwan Setiawan. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
--,83 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9790021828.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 
membuat pakan ternak dari limbah 
perkebunan : meningkatkan 
pertumbuhan dan produktivitas ternak 
melalui pemberian pakan dari limbah 
perkebunan yang diolah secara 
sederhana dan murah / . -- Jakarta: Agro 
Media Pustaka, 2008. 
x,76 hal,23 cm 
ISBN : 979-006-199-4.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.089 696 
Mengenal Serangga Parasit Domba Dan 
Kambing / . -- Bandung: Sinar Baru, 1985. 
viii, 86 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Mewaspadai Penyakit Berbahaya Pada 
Hewan Dan Ternak / . -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2009. 
.---, 308 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 978-979-002-370-3.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
 
 
 
636.081 
Modern Breeds Of Livestock / Hilton, 
M.Briggs / . -- New York: The MacMillan 
Co., 1949. 
xiv,772 hal. : ill.; 25 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.087 7 
Nutrisi Mineral Makanan Ternak (Kajian 
Khusus Unsur Selenium) / S.H Dilaga. -- 
Jakarta: Akademika Presindo, 1992. 
xii.80 hal.;21 cm 
ISBN : 9798035410.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
Oncogenic Viruses / . -- Edisi 2Oxford: 
Pergamon Press, 1983. 
xxxii, 662 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.089 607 
Outline Of Veterinary Clinical Pathology 
/ . -- Edisi 2Iowa: The Iowa State University 
Press, 1961. 
179 hal. : ill.; 29 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.083 2 
Pegangan Memahami Importasi Hewan 
Produknya / Muchtar Abdullah Baraniah. -
- Jakarta: Penebar Swadaya, 2014. 
iv, 148 hal.; ilus.; 23 cm. 
ISBN : 9789790026520.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.08 
Pengantar Teknik Penelitian Degradasi 
Pakan Ternak Ruminansia / ISMARTOYO. 
-- Surabaya: Brilian Internasional, 2011. 
xii,84 hal.;21 cm 
ISBN : 9786029802528.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
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636.01 
Pengembangan Peternakan Di Indonesia 
/ . -- Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987. 
v, 152 hal. : ill; 20cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.085 5 
Pengetahuan Bahan Pangan Hewani / 
Mutiara Nugraheni. -- Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2013. 
ix.216 hal.;ill.;28 cm 
ISBN : 9789797569402.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
636.088 
Pengolahan Bahan Makanan Ternak / . -- 
Padang: Fak Peternakan Univ Andalas, 
1993. 
iv,56 Hal; 28 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.082 
Pengolahan Ternak Daging / . -- Padang: 
Unand, 1984. 
v,112 hal.,ill.,30 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Penyakit Anjing Dan Pengobatannya / . -- 
: , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089.7 
Penyakit Anjing dan Pengobatannya / . -- 
Semarang: Eka Offset, 1988. 
169 hal. : ill; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636 
Penyakit Infeksi Parasit dan Mikroba 
pada Anjing dan Kucing / SUBRONTO. -- 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2006. 
ix, 214 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-420-611-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Penyakit Kekurangan Mineral Pada Sapi 
/ . -- Semarang: Eka Offset, 1986. 
72 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 692 5 
Penyakit Viral Pada Hewan / . -- Jakarta: 
UI, 1986. 
361 hal. : ill; 25cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.088 3 
Penyembelihan Pemeriksaan Pramerta 
Dan Pemeriksaan Pascamerta Pada 
Ternak Potong / Setyawan Budiharta. -- 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2009. 
x,189 hal.;21 cm 
ISBN : 9794207098.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.089.4 
Perkembangan Ilmu Kesehatan Hewan / 
. -- Djakarta: PN Balai Pustaka, 1965. 
.---.; 196 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Peternakan Hewan Menyusui / . -- 
Jakarta: Bharata, 1974. 
61 hal. : ill; 20cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
Physiological Chemistry Of Domestis 
Animals / CLARENBURG, Rudolf. -- ST 
Louis: Mosby Year Book, 1992. 
xv,428 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 0801669537.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.088 
Practical Guide To Laboratory Animals / 
. -- : , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Pregnancy Diagnosis Tests  A Review / . -
- Britain: Commonwealth Bureaux, 1948. 
..., 283 hal. : 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 2 
Regulation Of Feed Intake / . -- 
Cambridge: Cabi Publishing, 1999. 
xvi, 232 hal. : ill; 23 cm 
ISBN : 978-0-85199-361-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 26 
Reproduction in Farm Animals / . -- 
Philadelphia: Delmar Cengage Learning, 
1974. 
xvii, 480 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 0-8121-0295-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.082 
Reproduksi Ternak / . -- Bandung: 
Alfabeta, 2010. 
x, 249 hal. : ill; 24 cm. 
ISBN : 9786028800082.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 5 
Rumput Dan legum : Sebagai Hijauan 
Makanan Ternak / ENDANG Dwi 
Purbajanti. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. 
xii,212 hal.;25 cm 
ISBN : 9789797569389.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
636.08 
Sehari Mahir Beternak / Edy Suryanto. -- 
Yogayakarta: Genius Publisher, 2010. 
144 hal.; 15 cm. 
ISBN : 9786028655200.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
636.001 599 05 
Social Structure In Farm Animals / . -- : 
Elesevier scintific publishing company, 
1979. 
vii,200 hal. : ill; 24 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.085 2 
Tannins and Phenolics in Animal 
Nutrition : Chemistry and Challenges / 
Alonso, Miguel E.. -- New York: Nova 
Science Publisher Inc, 2011. 
--.158 hal.;ill.;22 cm 
ISBN : 9781612092201.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
Teknologi Elisa Dalam Giagnosis Dan 
Penelitian / . -- Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1995. 
x, 608 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : 979 420 364 5.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
636.089 2 
Textbook of Veterinary Physiology / 
Cunningham, James G.. -- Philadelphia: W.B. 
Saunders Company, 1992. 
xiv.656 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : 0721623069.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.052 
The Artificial Insemination Of Farm 
Animal / . -- : , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.088 42 
The Avian Egg / . -- New York: John Wiley 
and Sons, 1963. 
xiii, 918 hal. : 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.082 
The Ethology of Domestic Animals / 
Jensen,Per. -- Oxfordshire: Mixed Sources, 
2011. 
xi.246 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9781845935368.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.02 
The Farmers Veterinary Handbook / . -- 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1958. 
xi, 305 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.085 27 
The Mineral Nutrition Of Livestock / . -- 
Edisi 3London: Cabi Publishing, 2004. 
ix, 614 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 0-85199-557-8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 
Venetary Hematology / . -- 3rd.edLea and 
Febiger: Philadelphia, 1975. 
ix, 355 hal. : ill ; 28 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Venetary Hematology / . -- 3rd.edLea and 
Febiger: Philadelphia, 1975. 
.---, 807 hal. : ill ; 28 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Veterinary Bachteriology And Virology / 
. -- Iowa: The Iowa State College Press, 
1956. 
viii, 850 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 601 4 
Veterinary Bacteriology And Virology / . 
-- 6th ed.Iowa: Iowa State University Press, 
1961. 
viii, 898 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 696 
Veterinary Clinical Parasitology / . -- 3rd 
ed.Iowa: Iowa State University Press, 1961. 
viii, 240 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Veterinary Helminthology / . -- 
Minneapolis: Burgess Publishing, 1960. 
ix, 400 hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Veterinary Helminthology / . -- America: 
Burgess Publishing Company, 1949. 
ix,400 hal. : ill; 25 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 
Veterinary Medicine / . -- 2nd 
edBaltimore: The Williams and Wilkins 
Company, 1963. 
xiii,1224 hal.; 24 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.089 2 
Veterinary Physiology / Phillis, J.W. -- 
Wright-Scientechnica: Bristol, 1976. 
x.882 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 0856080136.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.089 262 
Virologi Veteriner / . -- ed.2Semarang: 
IKIP Semarang Press, 1995. 
xii, 709 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : 9798579356.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
636.152.81 
Case Study Ternak Kuda Di Sumatera 
Barat / . -- Padang: Fakultas Peternakan  
Unand, 1981. 
v,63 hal.,ill.,30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
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636.108 245 
Equine Artificial Insemination / . -- 
London: Cabi Publishing, 1999. 
ix,406 hal : ill.; 24 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.108 5 
Equine Nutrition and Feeding / Frape, 
David. -- 4th.edUnited Kingdom: Wiley-
Blackwell, 2010. 
xiii.498 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9781405195461.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.1 
Horses  A Practical And Scientific 
Approach / . -- New York: McGrawhill Book 
Company, 1981. 
x, 580 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.1 
Horses A Practical And Scientific 
Approach / . -- New York: Mc Graw-Hill 
Book Company, 1981. 
x,564 hal : ill;  23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.1 
Kuda : Manajemen Pemeliharaan dan 
Pengembangbiakan / Maswarni. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2014. 
iv, 180 ha.; ilus,; 23 cm. 
ISBN : 9789790026032.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.1 
Pedoman Budidaya Beternak Kuda / Tim 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung: Nuansa 
Aulia, 2010. 
viii, 176 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 978-979-071-079-5.   
Jumlah Koleksi : 18 Eksemplar 
 
 
 
 
 
636.2 
3 Jurusan Sukses Menggemukkan Sapi 
Potong / RAHMAT. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2012. 
vi,100 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9790064322.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.213 
Acourse Manual In Tropical Beef Cattle 
Production / . -- Hongkong: Dai Nippon 
Printing Co., 1975. 
217 hal. : ill; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.213 
Beef Cattle / . -- 6New York: John Wiley 
and Sons, 1969. 
x, 767 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.213 
Beef Production and Management 
Decisions / Field,Thomas G. -- 
5th.edColumbus: Pearson Prentice Hall, 
2007. 
xv.718 hal.;ill.;27 cm 
ISBN : 0131198386.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.26 
Beternak Kerbau / . -- Padang: Unand, 
1984. 
98 hal : Ill; 32 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.213 
Beternak Sapi kambing dan domba 
potong / . -- Yogyakarta: Cahaya Atma, 
2011. 
vi, 82 hal : ill; 21 cm. 
ISBN : 978-602-98535-4-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636.2 
Beternak Sapi Limousin : panduan 
pembibitan, pembesaran dan 
penggemukan / Purnawan Yulianto; 
Cahyo Saparinto. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2014. 
iv,188 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790026551.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Beternak Sapi Potong / Hamli Syaifullah. -
- Tangerag: Infra Pustaka, 2013. 
viii.160 hal.;23 cm 
ISBN : 9286021775943.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.2 
Budidaya-Usaha-Pengolahan:Agribisnis 
Ternak Sapi / ARIEF Prahasta Asmaki. -- 
Bandung: CV.Putaka Grafika, 2009. 
xxiv,210 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9789797309503.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Buku pintar beternak & bisnis Sapi 
Potong / . -- Hoboken, NJ: Apress, 2010. 
viii, 168 hal.; 24 cm 
ISBN : 979-006-310-5.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.2 
Cara Cepat Mengemukan Sapi Potong / 
HERRY Soeprapto. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2006. 
viii,72 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9790060297.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Cara Mudah Menangani Dan Merawat 
Sapi / Urip Santoso. -- Bandung: PT Sinergi 
Pustaka Indonesia, 2006. 
vi,54 hal.;21 cm 
ISBN : 9797455297.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Cattle Behaviour and Welfare / Phillips, 
Clive. -- 2nd.edMelbourne: Blackell 
Pulishing, 2002. 
viii.264 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 0632056452.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.2 
Cattle Fertility And Sterility / . -- Boston: 
Little Brown And Company, 1955. 
227 hal. : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Contagious Bovine Pleuropneumonia / . -
- New York: Organization of the united 
nation, 1971. 
vii, 119 hal. : ill.; 20 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.214 
Dairy Cattle Feeding And Nutrition / . -- 
Orlando: Academic Press, 1979. 
xvi, 410 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Dairy Cows : Nutrition Fertility and Milk 
Production / Marek, Russell E.. -- New 
York: Nova Science Publisher Inc, 2011. 
xii.199 hal.;21 cm 
ISBN : 9781611229585.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.214 2 
Dairying  Using Science To Meet 
Consumers Needs / . -- Nottingham: 
Nottingham University Press, 2004. 
vii, 219 hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Death to All Sacred Cows : Keberanian 
Para Pengusaha Sukses Mengirim 
Adagium Bisnis ke Rumah Jagal / 
Bernstein, David. -- Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2009. 
vii.215 hal.;21 cm 
ISBN : 9789792258745.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.293 
Domestic Water Buffalo / . -- New Delhi: 
Oxford and IBH Publishing, 1975. 
viii, 422 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.203 
Evaluation of carcass and meat quality in 
cattle and sheep  Edtor GIGLI 
C.Lazzaroni / . -- Roma: Wageningen 
Academic, 2007. 
--,227hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.208 52 
Forage Evaluation In Ruminant 
Nutrition / . -- Cambridge: Cabi Publishing, 
2007. 
xii, 480 hal. : ill.; 25 cm 
ISBN : 13:978-0-85199-344-7. 
  
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Grass-Fed Cattle : How To Produce And 
Market Natural Beef / RUECHEL, Julius. -- 
USA: Storey Publishing, 2006. 
xi,372 hal.;ill.;26 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.2 
Kiat Jitu Menggemukkan Sapi Secara 
Maksimal / Mistar Arifin. -- Jakarta: 
9790065442, 2015. 
viii.92 hlm.;24 cm 
ISBN : 9790065442.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Laboratory Production of Cattle 
Embryos / Gordon, I. -- 2nd.edCambridgde: 
Cabi Publishing, 2003. 
xxviii,548 hlm.;24 cm 
ISBN : 0851996663.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
636.2 
Manajemen Agribisnis Persusuan / 
Mubardjo. -- Jakarta: Duta Karya Swasta, 
2006. 
iv,138 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9791504903.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.206 8 
Manajemen Sapi Perah / . -- Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2011. 
viii,113 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9789797567644.   
Jumlah Koleksi : 20 Eksemplar 
636.2 
Manajemen Sapi Perah / ELLYZA Nurdin. 
-- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 
xii,116 hal.;23 cm. 
ISBN : 9789797567644.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.2 
Menggemukkan Sapi Potong / Asyari. -- 
Jakarta: Dharma Utama Publishing, 2006. 
170 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9791212074.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.208 5 
MODELLING Nutrient Utilization In Farm 
Animals / . -- London: Cabi Publishing, 
2000. 
xvi, 418 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.208 45 
Nutrient Elements In Grassland / . -- 
Cambridge: Cabi Publishing, 2000. 
xv, 369 hal. : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Pedoman Budidaya Beternak Sapi 
Potong / Tim Karya Mandiri. -- Bandung: 
Nuansa Aulia, 2009;2010. 
viii.144 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789790710382.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
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636.2 
Pembesaran Sapi Potong Secara Intensif 
/ . -- Jakarta: Penebar Swadaya, 2010. 
.---, 204 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 978-979-002-436-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Pemeliharaan Sapi Perah Secara Intensif 
/ Rukmana. -- Bandung: Titian Ilmu, 2009. 
--,116 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790270884.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.21 
Pemuliaan Ternak / Edy Kurnianto. -- 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. 
xvi.182 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797565374.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.2 
Pencernaan Mikroba Pada Rumi Nansia 
/ . -- Yogyakarta: GMUP, 1989. 
v,113 p. : ill; 20 cm 
ISBN : 979-420-119-7.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
636.2 
Pencernaan Mikroba Pada Ruminasia / 
Retno Murmawi / . -- Yogyakarta: Gadjah 
Mada Universiti Press, . 
113 hlm : ill ;  21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Penerapan Teknologi Reproduksi Pada 
Sapi / Tinda Afriani. -- Padang: Andalas 
University Press, 2015. 
xv, 113 hal.: 23 cm. 
ISBN : 9786028821988.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.21 
Pengantar pemulian Ternak / Sucik 
Maylinda. -- Malang: UB Press, 2010. 
xiii.99 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789798074394.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
 
636.231 
Pengemukan Sapi Potong Hari Per Hari : 
3 Bulan Panen / Purnawan Yulianto. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
--,140 hlm.;23 cm 
ISBN : 9790024916.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.21 
Penggemukan Sapi / Sori Basya Siregar. -- 
Edisi RevisiJakarta: Penebar Swadaya, 
2010. 
.---, 113 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 9789790022027.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
636.21 
Penggemukan Sapi / . -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2010. 
.---, 115 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 978-979-002-202-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Petunjuk Praktis Beternak Sapi Perah / . 
-- Yogyakarta: Kanisius, 1995. 
---.176 hal.;21 cm 
ISBN : 9789794972854.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Principles of Cattle Production / Phillips 
Clive J.C. -- Ed.2London: Cabi, 2010. 
ix.233 hal.;25 cm 
ISBN : 9781845933975.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.021 
Principles Of Cattle Production / . -- 
Eastbourne: CABI6c2001, . 
viii,278 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Produksi Ternak Ruminansia / Suhubdy 
Yasin. -- Bandung: Pustaka Reka Cipta, 
2013. 
xvi.288 hal.;24 cm 
ISBN : 9786021982464.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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636.2 
Prosedur Penanganan Ternak Sapi / . -- 
Padang: Universitas Andalas, 1985. 
99 hal : ill; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.2 
Prospek Cerah Beternak Sapi Perah: 
Pembibitan Pemeliharaan Manajemen 
Kesehatan Dan Pengolahan Susu / 
HARYADI Prasetya. -- Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, --. 
viii,185 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 602-99888-0-8.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.208 52 
Protein Nutrition In Ruminants / . -- 
London: Academic Press, 1982. 
vii,160 hal. : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Reproduction and Animal Health / 
Walters, Charles. -- Austin: Acress U.S.A, 
2003. 
xviii.218 hal.;ill.;22 cm 
ISBN : 0911311769.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.214 2 
Response in the Yield of Milk 
Constituents to the Intake of Nutrients 
by Dairy Cows / . -- Hoboken, NJ: Prentice 
Hall, 1998. 
ix, 96 hal.; ill; 21 cm 
ISBN : 978-0-85199-284-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.214 2 
Responses In The Yiel Of Milk 
Contituents To The Intake Of Nitrients 
By Dairy Cows / . -- vol.68 no.11 Series 
BNew York: Cabi Publishing, 1998. 
x,96 hal : ill.; 23 cm 
ISBN : 0 815199 284 6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
636.294 4 
Rusa Timorensis (Cervus Timorensis) : 
Dari Hewan Konservasi Menjadi Hewan 
Ternak Menuju Budidaya / Siswanto 
Imam Santoso. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011. 
xxii.291 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789797567804.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.2 
Sapi Potong: Pemeliharaan Perbaikan 
Produk Prospek Bisnis Analisis 
Penggemukan / A.S. Sudarmono. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2008. 
.---, 203 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 9790022123.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.21 
Seri Budi Daya Sapi Potong / BAMBANG 
Agus Murtidjo. -- Yogyakarta: Kanisus, 
1990. 
140 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9789794130018.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Sukses Bisnis dan Beternak Sapi Potong 
/ Emil Salim. -- Yogyakarta: Lily publisher, 
2013. 
vi.130 hal.;23 cm 
ISBN : 9789792934403.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.07 
Sukses Usaha Pembibitan Sapi dan 
Kambing / AHMAD Yunus. -- Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, [s.a]. 
viii, 206 hal.; ilus.; 20 cm. 
ISBN : 6027819065.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.2 
Sukses Usaha Penggemukan Sapi Potong 
/ MUKTIANI. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, 2011. 
viii,152 hal;ill;23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
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636.208 559 94 
Supplementary Feeding of Sheep and 
Beef Cattle / Hinton, David G.. -- 
2nd.edAustralia: Landlinks Press, 2007. 
ix,91 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 0643092765.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.2 
Tata Laksana Peternakan Sapi Perah / 
Moch. Makin. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011. 
viii.177 hal.;23 cm 
ISBN : 9789797567842.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.21 
Teknik Produksi Sapi Potong / . -- 
Padang: Dep P dan KUniv Andalas, 1993. 
iii,103 Hal; 27 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
The Complete Guide To Grass- Fed Cattle 
: How Raise Your Cattle Natural Grass 
For Fun And Profit / . -- Florida: Atlantic 
Publishing Group, 2011. 
288 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9781601383808.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.208 21 
The Genetics Of Cattle / . -- Cambridge: 
Cabi Publishing, 2004. 
viii, 710 hal. : ill; 25 cm 
ISBN : 13:978-0-85199-258-7. 
  
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Upaya Peningkatan Ekonomi 
Rumahtangga Peternak Sapi Perah / 
Budi Hartono. -- Malang: UB Press, 2011. 
xv.113 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9786028960373.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
636.213 1 
Usaha Penggemukan Sapi Pedaging 
Secara Intensif / . -- Bandung: Titian Ilmu, 
2009. 
--, 60 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 978-979-0278-086-0.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.213 1 
Usaha Penggemukan Sapi Pedaging 
Secara Intensif / . -- Bandung: Titian Ilmu, 
2009. 
--, 60 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 97897902780860.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.2 
Usaha Ternak Sapi / ABBAS Siregar 
Djarijah. -- Yogyakarta: Kanisius, 1996. 
43 hal;ill;17 cm. 
ISBN : 9789794973011.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.2 
Zuchtungsfibel / . -- Munchen: Bayerischer 
Landwirtschaftsverlag, 1955. 
205hal.;22 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.39 
Agribisnis Kambing / Trinil Susilawati. -- 
Malang: UB Press, 2011. 
xvii.156 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9786028960496.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.3 
Berternak Kambing Unggul / B. 
SARWONO. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2011.;2012. 
---, 140 hal.; ill.; 23 cm 
ISBN : 9790025149.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636 
Beternak Domba / A.S SUDARMONO. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
iv, 140hal; ill; 21 cm 
ISBN : 978-979-002-486-1.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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636.3 
Beternak Domba / Y.BAMBANG Sugeng. -- 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. 
.---, 72 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-8031-29-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.3 
Beternak Domba / SUDARMONO A.S.. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
ix,126 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 9798031296.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
636.3 
Beternak Kambing Tanpa, Bau, Angon, 
Dan Ngarit / NORBERTUS Kaleka. -- 
Yogyakarta: ARCITA, 2013. 
viii,63 hal.;21 cm 
ISBN : 9786027849044.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.39 
Beternak kamibing Unggul / . -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2007. 
xiii, 120 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.3 
Buku pintar beternak & bisnis Domba / . 
-- Hoboken, NJ: Apress, 2010. 
vi, 150 hal.; 24 cm. 
ISBN : 979-006-318-0.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639 
Buku pintar Beternak dan Bisnis Domba 
/ Husinsyah. -- cet.1Jakarta: Lembaga 
Penelitian, Pendidikan dan penerangan 
ekonomi dan sosial (LP3ES), 2010. 
vi., 150 hal.; 24 cm 
ISBN : 979-006318-0.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
636.3 
Cara Sukses Memulai Dan Menjalankan 
Usaha Ternak Domba ( Berbagai Jenis 
Domba) / CHRIS Dian F. -- Jogjakarta: 
Trans Ideal Publishing, 2013. 
--,85 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9786029818826.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.391 42 
DAIRY Goats Feeding And Nutrition / 
Cannas, Antonello. -- London: CAB 
International, 2005;2008. 
xiv, 293 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.308 96 
Diseases Of Sheep / . -- Sydney: Grazcos 
Co-Operative Limited, 1966. 
xiv, 290 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.391 3 
Farming Meat Goats  Breeding  
Production And Marketing / . -- Australia: 
Land Links, 2005. 
xiv, 274 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.390 8 
Goat Production / . -- London: Academic 
Press, 1981. 
619 hal. : ill; 22 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.33 
Hasil-Hasil Olahan Susu, Ikan, Daging 
Dan Telur / . -- Yogyakarta: Liberty, 1983. 
ix, 151 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.3 
Hubungan berat hidup dan karkas 
dengan organ - organ  parenkhimatik 
(jantung, hati, ginjal, limpa) dan volum 
darah pada kambing kacang, / . -- 
Padang: Universitas Andalas, 1982. 
xi, 41 halaman 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.3 
Inseminasi Buatan Pada Domba / 
MUHAMMAD Rizal. -- Jakarta: Rineka Cipta, 
2008. 
xii,178 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9789795189527.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.3 
Kambing Perah / NORBERTUS Kaleka. -- 
SUrakarta: ARCITA, 2013. 
vi,73 hal.;21 cm 
ISBN : 9786027849037.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.3 
Memelihara Domba / Bambang Agus 
Murtidjo. -- Yogyakarta: Kanisius, 1993. 
154 hal.: 21 cm. 
ISBN : 9794139475.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.3 
Menghasilkan Kambing Peranakan 
Etawa Jawara Kontes : Meningkatkan 
Harga Jual Hingga Puluhan Juta / 
BONDAN Danu Kusuma. -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2009. 
x, 102 hal. 23 cm 
ISBN : 979-006-240-0.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.31 
Meningkatkan Produksi Susu Kambing 
Peranakan Etawa / . -- Jakarta: Agro Media 
Pustaka, 2008. 
vi,122 hal,23 cm 
ISBN : 979-006-209-5.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
636.3 
Panduan Budidaya Kambing Etawa 
Usaha Jitu Memerah Rupiah / Ahmad 
Yunus. -- Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
[s.a]. 
viii,190 hal.;il.;20 cm. 
ISBN : 9786027819313.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
636.3 
Panduan Sukses Beternak Kambing 
Peranakan Etawah / Afton Atabany. -- 
Bogor: IPB Press, 2013. 
---,84 hal.;21 cm 
ISBN : 9789794935606.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.3 
PEDOMAN Praktis Beternak Kambing-
Domba Sebagai Ternak Potong / . -- Cet 
2Jakarta: Depen, 1991. 
x,86hal : ill; 24cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.3 
Pengemukan Domba Potong / 
FATHOYAH. -- Bandung: Energi Pustaka 
Indonesia, 2007. 
viii,68 hal.;21 cm 
ISBN : 9797458474.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.3 
Perkampungan Ternak Kambing : 
Wahana Eduwisata dan Sentra Produksi 
di Pedesaan (Pendekatan Ekonomi 
Lingkungan Berbasis Sistem Informasi 
Geografis) / Tri Anggraeni Kusumastuti. -- 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2014. 
xxi,252 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9794208450.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
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636.3 
Petunjuk Praktis Mengemukkan Domba 
Kambing Dan Sapi Potong / REDAKSI 
Agromedia. -- Jakarta: Agro Media Pustaka, 
2009. 
vi,154 hal.;ill.;19 cm. 
ISBN : 979006263x.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.3 
Potensi Besar Beternak Kambing Boerka 
Bibit Unggul BaruKwalitas Ekspor / 
AHMAD Yunus. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, [s,a]. 
xi,167 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : [s.a].   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.3 
Prospek Usaha Pengemukan Kambing 
Potong / HADI Gunawan. -- Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, . 
vi,172 hal.;21 cm 
ISBN : 6027819197.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.306 8 
Saya untung anda untung : Panduan 
lengkap beternak dan berbisnis 
kemitraan Domba Garut / AGUS Ramada 
Setiadi. -- Yogyakarta: Lily publisher, 2010. 
vi, 76 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : 9789792915501.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
636.39 
Seri Budi Daya Kelinci Unggul / 
KARTADISASTRA. -- Yogyakarta: Kanisius, 
1994. 
--,64 hal.;23 cm 
ISBN : 9794971359.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.3 
Sheep and Goat Production Handbook 
For Southeast Asia / . -- 3Hoboken, NJ: 
Small Ruminant Collaborative, 1997. 
vii, 213 hal. ; ill. : 25 cm 
ISBN : 979-8308-19-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
636.308 55 
Sheep Nutrition / . -- New York: Cabi 
Publishing, 2002. 
x, 385 hal. : ill; 25 cm 
ISBN : 0 85199 595.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.31 
Sukses Menggemukkan Domba / Akhmad 
Sodiq. -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008. 
vi, 114 hal. 23 cm 
ISBN : 979-006-203-6.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
636.3 
Teknik Jitu Penggemukan Domba / 
DEVAN Ramadhan. -- Jogjakarta: Trans Idea 
Publishing, 2013. 
96 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9786029818864.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.3 
Teknik Pembibitan Kambing dan Domba 
/ Subangkit Mulyono. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2011. 
iv.132 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790025127.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.39 
Teknik Pembibitan Kambing dan Domba 
/ SUBANGKIT Mulyono. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2009. 
viii,88 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9794894850.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.3 
The Sheep As An Experimental Animal / . 
-- London: Academic Press, 1983. 
ix,216 hal. : ill; 22 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.3 
Untung Ganda Ternak Peranakan Etawa 
/ DARYANTO Widagdo. -- Klaten: Forum 
Sahabat, 2009. 
iv,92 hal.;21 cm. 
ISBN : 979029283.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.4 
PIGS Their Breeding Feeding and 
Management / . -- London: Crosby 
Lockwood, 1956. 
ix,240hal : ill ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.4 
Semakin Hoki Dengan Beternak Babi : 
Pedoman Pengemukan Secara Intensif / 
HARIADI Prasetya. -- Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, 2012. 
viii.168 hal.;21 cm 
ISBN : 602776399x.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.41 
Swine Production / . -- 4th.edNew York: 
New Delhi, 1956. 
x,528hal : ill ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.4 
Swine Science / . -- Danville: The 
Interstate, 1952. 
ix,692hal : ill ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.59 
107 Solusi Jitu Beternak Ayam Kampung 
Pedaging / Bambang Krista. -- Jakarta: 
Agro Media Pustaka, 2012. 
Vl.94 hal.;23 cm 
ISBN : 9790064047.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.51 
28 Hari Panen Ayam Broiler / . -- Jakarta: 
Agro Media Pustaka, 2011. 
viii, 100 hal. : ill; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
636.5 
45 Hari siap Panen ayam kampung 
Super / Emil Salim. -- Yogyakarta: Lily 
publisher, 2013. 
vi.89 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789792938678.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.585 
7 Jurus sukses menjadi peternak ayam 
ras pedaging / Dwi joko setyono. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2012. 
iv,124 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9790025173.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.5 
7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam 
Ras Pedaging / Dwi Joko Setyono. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2012. 
140 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9789790025172.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.51 
7 Jurus Sukses Menjadi Peternak Ayam 
Ras Pedaging / . -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2011. 
vi, 140 hal : ill; 23 cm. 
ISBN : 979-002-517-3.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.585 
Agribisnis Ayam Ras / Bambang Suharno. 
-- Jakarta: Penebar Swadaya, 2012. 
--,92 hlm.;ilus;22 cm. 
ISBN : 9790025637.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.5 
Ayam Broiler / Ferry Tamalluddin. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2014. 
iv,172 hlm.;26 cm 
ISBN : 9789790026315.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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636.5 
Ayam Broiler : 22 Hari Panen Lebih 
Untung / Ferry Tamalluddin. -- Depok: 
Penebar Swadaya, 2012. 
--.164 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9789790025394.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.513 
Ayam buras pedaging / . -- Ungaran: 
Trubus Agriwidya, 1998. 
vii, 100 hal.: 21 cm. 
ISBN : 979-661-014-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.513 
Ayam Buras Pedaging / Bambang 
Cahyono. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2011. 
--,132 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9790024746.   
Jumlah Koleksi : 14 Eksemplar 
636.513 
Ayam Buras Pedaging : Budi Daya Secara 
Intensif Yang Lebih Menguntungkan / 
Bambang Cahyono. -- Ed. RevisiJakarta: 
Penebar Swadaya, 2005. 
--,91 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9794895482.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Ayam Burgo : Ayam Buras Bengkulu / 
Johan Setianto. -- Bogor: IPB Press, 2009. 
xii,86 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789794932087.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.5 
Ayam Elba Kampung Petelur Super / 
Syahrul Kholis. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2013. 
--,132 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9790025874.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
 
636.514 2 
Ayam Kampung : Agribisnis Pedaging 
dan Petelur / . -- Jakarta: Agriflo, 2013. 
iv.,200 hlm.ill.22 cm 
ISBN : 9790025688.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Ayam Kampung Unggul: 6 Minggu Panen 
/ M. Aman Yaman. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2012. 
---.132 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790024519.   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
636.5 
Ayam Kokok Balenggek Ayam Penyanyi 
Sumatera Barat / M. Hafil Abbas. -- 
Padang: Andalas University Press, 2015. 
vi,192 hlm.;ilus.;22 cm 
ISBN : 9786028821940.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
636.5 
Ayam Lingnan : Ayam Kampung Unggul 
Cina / Wirawan Darmana. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2003. 
viii,88 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9794896675.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Ayam Lingnan:Ayam kampung 
Prospektif Dari Cina / . -- Hoboken, NJ: 
Agromedia Pustaka, 2003. 
vi.,70 hlm.,ill.,24cm. 
ISBN : 979-3357-58-4.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.5 
Ayam Pelung / . -- Hoboken, NJ: Apress, 
1993. 
vii, 92 hal.: 21 cm. 
ISBN : 9794891517.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.5 
Ayam Pelung  : Sebagai Ayam Hias Dan 
Ayam Pedaging / RINA Niwan Setyowati. -
- Jakarta: Penebar Swadaya, 2004. 
--.115 hal.;23 cm 
ISBN : 9794891517.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Berternak Ayam Broiler / Roni Fadilah. -- 
Jakarta: PT. Agromdia pustaka, 2013. 
vi,104 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9790064616.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Betenak Itik Petelur:7 Kiat Sukses dari 
para Peternak itik / Hasanuddin Maulana. 
-- Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010. 
vi.90 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9790064780.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.5 
Beternak Ayam : Bagian Pertama / . -- 
Cambridge, Mass: C.V Yasaguna, 1971. 
224 hal.,ill.,23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.51 
Beternak Ayam dan Itik / . -- Malang: 
Yasaguna, 1981. 
55 hal.,ill.,19 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.51 
Beternak Ayam Kampung / Muhammad 
Rasyaf. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 1994. 
xiii,234 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9794892254.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Beternak Ayam Kampung / Muhammad 
Rasyaf. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
iv, 268 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 9789790024885.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
636.5 
Beternak Ayam Petelur Secara Intensif / 
Rukmana. -- Bandung: Titian Ilmu, 2007. 
iv,92 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790270896.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.597 
Beternak Bebek Peking : Jurus ampuh 
Meraih Untung Dalam 2 Bulan / IWAN 
Putranto. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, . 
vi,146 hal.;21 cm 
ISBN : 6029988646.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Beternak dan Berbisnis Puyuh 3,5 Bulan 
Balik Modal / Slamed Wuryadi. -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2014. 
xii,168 hal.;23 cm 
ISBN : 979006506X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.597 
Beternak dan Binis Itik / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2010. 
vi, 168 hal. 24 cm 
ISBN : 979-006-283-4.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.597 
Beternak Itik Hemat Air / . -- Jakarta: 
Agromedia, 2007;2009. 
iv, 60 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-006-086-6.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.5 
Beternak Itik Petelur di Kandang 
Baterai / BAMBANG Suharno. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2012. 
140 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 9790025262.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
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636.597 
Beternak Itik Secara Intensif / BAMBANG 
Suharno. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2008. 
viii,103 hal;ill;25 cm. 
ISBN : 9794893439.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Beternak Itik Tanpa Air / SANDHY Sakti 
Windhyarti. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2011;2012. 
vi,92 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 9790025076.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.5 
Beternak Puyuh / Slamet Wuryadi. -- 
Jakarta: Agromedia Pustaka, 2013. 
vi,88 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9790064640.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Bisnis Laba Besar Budi Daya Ayam 
Kampung Pedaging Secara Intensif / 
Forum Agri. -- Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pusaka, 2011. 
viii,148 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9786029319446.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Budi Daya Ayam Kontes Serama / Siska 
Dewi. -- Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2011. 
xi.162 hal.;ill.21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Budi Daya Dan Memaster Ayam Bekisar 
Siap Menjadi Jagoan Kontes / AJI 
Darmawan. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, 2012. 
vii,156 hal.;21 cm 
ISBN : 6027819227.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
636.5 
Budidaya dan Bisnis Ayam Serama: 
Mencetak Serama Menjadi Juara / 
Soewito Broto. -- Yogyakarta: Pinang Merah 
Publisher, 2011. 
---.117 hal.;21 cm 
ISBN : 9786029072624.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Budidaya Itik Raja:Rajanya Penghasil 
Rupiah / Mahmud Hasan. -- Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2013. 
viii.192 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9786021674062.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.597 
Budidaya Mina Itik / Dudung Abdul 
Muslim / . -- Yogyakarta: Knisius, 1992. 
85 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.51 
Building Chicken Coops for Dummies / . -
- Sebastopol, CA: Wiley, 2010. 
xvi, 293 hal.ill.,26 cm. 
ISBN : 978-0-470-59896-2.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.5 
Buku Ajar Ilmu Nutrisi Ternak Unggas / 
Yose Rizal. -- Padang: Andalas University 
Press, 2015. 
xx,259 hal.;21 cm 
ISBN : 9793364300.   
Jumlah Koleksi : 25 Eksemplar 
636.5 
Buku pintar beternak & Bisnis Ayam 
kampung / . -- Hoboken, NJ: Apress, 2010. 
viii, 160 hal.; 24 cm 
ISBN : 9790062869.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.597 
Buku pintar beternak & bisnis Itik / . -- 
Hoboken, NJ: Apress, 2010. 
vi, 168 hal.; 24 cm. 
ISBN : 979-006-283-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636.5 
Buku Terlengkap Sukses Beternak ayam 
ras Pedaging dan Petelur / Budi Samadi. -
- Jakarta: Pustaka Mina, 2010. 
115 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789793756585.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Cara jitu Mencetak Ayam Jawara / Alex S. 
-- Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2011. 
viii.180 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 6029988247.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Cara memelihara ayam organik / Sitepoe, 
Mangku. -- Jakarta: Indeks, 2008. 
xiv.93 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9796839288.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.5 
Cara Mudah Meningkatkan 
Produktivitas Itik Petelur / Budi Samadi. 
-- Jakarta: Pustaka Prima, 2007. 
--,149 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9789793756165.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Cara Tepat Merawat & Melatih Ayam 
peluang / . -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 
2008. 
vi,54 hal.23 cm. 
ISBN : 979-006-204-4.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.5 
Early Embryology Of The Chick / . -- 5th 
ed.New Delhi: Tata McGrawhill Publishing, 
1971. 
xiii, 284 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
636.59 
Enam Kunci Sukses : Beternak Ayam 
Kampung / . -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2010. 
viii, 56 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 9789794895832.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.59 
Enam Kunci sukses beternak ayam 
kampung / Muhammad Rasyaf. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2014. 
iv,68 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790025974.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Enam Kunci Sukses Beternak Ayam 
Kampung / Muhammad Fasyaf. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2013. 
--,68 hal.;ill.;22cm. 
ISBN : 9790025971.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.51 
Hatchery Operation And Management / . 
-- New York: John Willey and Sons, 1955. 
vii,349 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.506 8 
Hatchery Practice and management / . -- 
Meerabai: IBDC, 2009. 
--,90 hal.;ill.;20 cm. 
ISBN : 9788181892454.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.5 
How to Raise Chickens : Everything You 
Need to Know / Heinrichs, Christine. -- 
Minneapolis: Voyageur Press, 2007. 
--.192 hal.;ill.;27 cm 
ISBN : 9780760328286.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636.5 
Ilmu Bertenak ayam  : A.Seno 
Sastroamidjojo / . -- Jakarta: NV.Masa 
Baru, 1970. 
360 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.501 
Ilmu Beternak Ajam / . -- Jakarta: N.V. 
Masa Baru, 1971. 
309 hal. : ill; 25cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.508 5 
Ilmu Nutrisi Unggas / YOSE Rizal. -- 
Padang: UNAND Press, 2006. 
xv,233 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : 9793364300.   
Jumlah Koleksi : 16 Eksemplar 
636.5 
Ilmu Ternak Unggas / Achmanu.. -- 
Malang: UB Press, 2011. 
v.98 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9786022030324.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.597 
Ilmu Unggas Air / Bambang Srigandono 
/ . -- Yogyakarta: Gadjah Mada University, 
1986. 
xiv, 157 hal.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Inseminasi Buatan pada Unggas / Dewi 
Sopiah Azhuri. -- Bandung: CV.Karya Putra 
Darwati, 2006. 
vii.44 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Itik Duo : Bisa Pedaging Bisa Petelur / 
Redaksi Trubus. -- Depok: PT. Trubus 
swadaya, 2011. 
--,60hal.;ill.;24cm. 
ISBN : 9789799369864.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.597 
Itik Permasalahan Dan Pemecahan / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
viii, 119 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 979-489-386-2.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.5 
Jurus Sakti Mencetak Ayam Bangkok 
Jawara Petarung / Hardiman Soerjadi. -- 
Yogyakarta: Araska, 2015. 
132 hal.; ilus.; 23 cm. 
ISBN : 9786023001019.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Jurus Sukses Beternak Ayam Pedaging / 
Alex S. -- Solo: Pustaka Baru Press, . 
viii,164 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Jurus Sukses Beternak Ayam pedaging / 
ALEX S. -- Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
[s.a]. 
viii, 178 hal.; ilus.; 20 cm. 
ISBN : 602998828X.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.058 8 
Kiat Sukses Menetaskan Telur Ayam / . -- 
Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010. 
vi,84 hal.23 cm. 
ISBN : 979-006-274-5.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.5 
Kunci sukses Beternak dan Bisnis ayam 
Kampung / Anwar kholid. -- Yogyakarta: 
Araska, 2012. 
123 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9786027733138.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.596 520 2 
Laboratory Anatomy Of The Pigeon / . -- 
Iowa: WM. C. Brown Company, 1966. 
..., 54 hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.05 
Landasan Ilmu Nutrisi I / . -- Padang: Univ 
Andalas, 1989. 
iv,130 Hal; 27 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.5 
Lebih Sukses dan Untung Beternak 
Ayam Broiler / Dian Zulkainaen. -- 
Surabaya: Dafa Publishing, 2013. 
104 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9786021711323.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.506 8 
Manajemen Pemeliharaan Ayam Buras / 
Sri Teguh Waluyo. -- Bandung: PT. Srikandi 
empat widya utama, 2014. 
vi,154 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9786027994461.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.585 
Manajemen Peternakan Ayam Kampung 
/ . -- Yogyakarta: Kanisius, 1994. 
229 hal.,21cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.51 
Manajemen Peternakan Ayam Petelur / . 
-- Jakarta: Penebar Swadaya, 2003. 
viii.,175 hal.,21cm 
ISBN : 979-489-381-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.506 8 
Manajemen Ternak Unggas / Ruhyat 
Kartasudjana. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2010;2006. 
iv.124 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 0020325.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
636.5 
Membibitkan Ayam Unggul / REDAKSI 
Trubus. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 2003. 
20 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9794892955.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.508 84 
Membuat pakan Ayam Rasa 
Pedaging:Kiat mengatasi permasalahan 
praktis / . -- Hoboken, NJ: Apress, 2005. 
vi, 118 hal.; 23 cm. 
ISBN : 9793357053.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.513 
Mendirikan Usaha Pemotongan Ayam / . 
-- Jakarta: Penebar Swadaya, 1999. 
ix, 120 p.; 20 cm. 
ISBN : 979-489-400-1.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.5 
Mendulang Rupiah Dengan Budidaya 
Itik Pedaging : Itik Lokal Melejit Untung 
Selangit 60 hari panen / Muktiani. -- Solo: 
Pustaka paru press, [s.a]. 
viii,148 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 6029988158.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.5 
Menebarkan Iptek Menggapai 
Kesejahteraan Peternakan Unggas 
Rakyat : Kapita Selekta Buah Pandang di 
Fakultas Peternakan Universitas 
Andalas / M. Hafil Abbas. -- Padang: 
Andalas University Press, 2015. 
iii,152 hlm.;22 cm 
ISBN : 9786028821933.   
Jumlah Koleksi : 12 Eksemplar 
636.508 9 
Mengatasi 71 penyakit pada ayam / 
RONI Fadilah. -- Jakarta: Agro Media 
Pustaka, 2011. 
vii,204 hal.;ill.;24 cm. 
ISBN : 979-006-358-X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Mengelola Ayam Buras / BAMBANG Agus 
Murtidjo. -- Yogyakarta: Kanisius, 1992. 
--,174 hal.;21 cm. 
ISBN : 9794137405.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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636.597 
Mengelola Itik / BAMBANG Agus Murtidjo. 
-- Yogyakarta: Kanisius, 1988. 
126 hal.,ill., 20 cm 
ISBN : 9789794134825.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.51 
Mengenal Lebih Dekat Ayam Jawa Super 
/ . -- Bandung: Agro Media Pustaka, 2002. 
viii,55 hal.; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.5 
Meningkatkan Produksi Daging Unggas / 
Peni S. Hardjosworo. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2000. 
viii.88 hal.;21 cm 
ISBN : 9794895512.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.514 2 
Meningkatkan Produktivitas Ayam Arab 
Petelur / WIRAWAN Darmana. -- Jakarta: 
Agro Media Pustaka, 2002. 
vi,65 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 979808443x.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Menjadi Kaya dengan Beternak Ayam 
Broiler / . -- Jakarta: Arta Pustaka, 2011. 
ix, 94 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : 978-602-98383-9-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Menjadi MIlyarder Budidaya Broiler / 
Rima Nastiti. -- Jakarta: Pustaka Baru Press, 
[s.a]. 
viii,193 hlm.;21 cm 
ISBN : 9786029988826.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
636 
Meraup Untung Budidaya Ayam Arab : 
Rajanya Penghasil Telur, Kaya Nutrisi 
Tiada henti / AHMAD Yunus. -- 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vi, 188 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 602-7819-45-6.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.51 
Mesin Tetas:Ragam Jenis-Cara 
membuat-Teknik Mengelola / FARRY 
B.Paimin. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2011;2014. 
iv,164 hal;ill;25 cm. 
ISBN : 9790024908.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
658.508 5 
nutrisi dan pakan unggas kontekstual / . 
-- : Depdiknas, 2002. 
ix,286 hal;ill;30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Nutrisi Dan Teknik Pemeliharaan Ayam 
Organik / Eko Widodo. -- Malang: UB 
Press, 2010. 
xi.251 hal.;26 cm 
ISBN : 97860280741806.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.508 5 
Nutrition And Feeding Of Organic 
Poultry / . -- USA: Cabi, 2008. 
vii,314 hal. : ill.; 25 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Pakan itik Pedaging dan petelur / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2013. 
iv,156 hal. 
ISBN : 9790025777.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.5 
Panduan Beternak Ayam Pedaging / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
.---, 179 hlm.;ilus.; 24 cm 
ISBN : 978-979-002-253-9.   
Jumlah Koleksi : 7 Eksemplar 
636.514 2 
Panduan Beternak Ayam Petelur / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2008. 
vi, 204 hal : ill; 23 cm. 
ISBN : 9790023510.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.597 
Panduan Beternak Itik Secara Intensif / 
Bambang Suharno. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2014. 
--,131 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9790024274.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Panduan Lengkap Beternak Itik / Ranto. 
-- Jakarta: Agromedia, 2008. 
vi,170 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9793702591.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.51 
Panduan Mudah Praktis  Budidaya Ayam 
Broiler 28 Hari Panen / ANITA. -- 
Yogyakarta: Pinang Merah Publisher, 2011. 
--.110 hal.;21 cm 
ISBN : 9786029072439.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Panduan Praktik Beternak dan 
Berbisnis ayam kampung Langsung 
untung / Juliansyah. -- Yogyakarta: Media 
Pressindo, 2013. 
198 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 978979911378.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
636 
Panduan Sukses Beternak Itik / ARIF 
Setyabudi. -- Yogyakarta: Pinang Merah 
Publisher, 2010. 
.---, 122 hal; ill; 18 cm 
ISBN : 978-602-8669-89-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.513 
Panen ayam kampung dalam 7 minggu 
bebas flu burung / SUHARYANTOta. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
iv, 68 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 979-002-035-X.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.51 
Panen Ayam Pedaging dengan Produksi 
2 X Lipat / . -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2009. 
iv, 92 hal. 23 cm 
ISBN : 979-002-402-9.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.508 84 
Panen Ayam Pedaging Dengan Produksi 
2x Lipat / NUROSO. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2011. 
--92 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9790024029.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.597 
Panen Itik Pedaging 6 Minggu / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
.---, 67 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 978-979-002-362-8.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Panen Itik Pedaging dalam 6 Minggu / 
SUPRIYADI. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2009. 
iv,68 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9790023626.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.5 
Pasti untung Bisnis ayam kampung / 
M.Alex S. -- Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
2011. 
viii.162 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 6029988182.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Pedoman Beternak Ayam Broiler / . -- 
Yogyakarta: Kanisius, 1987. 
--, 88 hal.; 21cm. 
ISBN : 978-979-413-419-1.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.5 
pedoman beternaka ayam negeri / . -- : 
Kanisius, 1989. 
138 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-413-139-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.513 
Pedoman Budidaya Beternak Ayam 
Broiler / Tim Karya Tani Mandiri. -- 
Bandung: Nuansa Aulia, 2010;2012. 
viii,152 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790710399.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
636.5 
Pedoman Budidaya Beternak Burung 
Walet / Tim Karya Tani Mandiri. -- 
Bandung: Nuansa Aulia, 2010. 
vi.162 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790710788.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.597 
Pedoman Budidaya Beternak Itik / . -- 
Bandung: Nuansa Aulia, 2009. 
vi, 125 hal. : ill.; 19 cm 
ISBN : 9789790710504.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.5 
Pembesaran Ayam Kampung Pedaging 
2,5 Bulan Balik Modal / Bagus Harianto. -- 
Jakarta: Agromedia Pustaka, 2011. 
viii,135 hal.;ils.;23 cm 
ISBN : 979006344X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.59 
Pembesaran Ayam Kampung Pedaging 
hari per hari / Nuroso. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2011. 
iv, 107 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 9789790024290.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.597 
Pembesaran Bebek Pedaging : Jenis 
unggul cepat panen / . -- Yogyakarta: Rona 
Publishing, 2011. 
vi, 74 hal : ill; 23 cm. 
ISBN : 978-602-97256-8-1.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Pembibitan Itik : Untuk Itik Petelur Dan 
Itik Pedaging / Bambang Cahyono. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
--,140 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9789790024779.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.514 2 
Pemeliharaan Ayam Ras Petelur Di 
Kandang Baterai / . -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2009. 
ix, 117 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.51 
Pengaruh Metoda Pemberian Cahaya 
Dan Makanan Terhadap Performans 
Ayam Broiler / . -- Padang: Fak Peternakan 
Univ Andalas, 1982. 
53 Hal; 28 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.005 
Pengebalan Aktif Terhadap Koksidiosis 
Sekum Pada Ayam Di Indonesia / . -- : , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.5 
Pengenalan Penyakit Ayam / Sutarto. -- 
Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 
2007. 
viii.60 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9797458361.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.539 
Pengendalian Hama dan penyakit ayam 
/ Bambang Agus Murtidjo. -- Yogyakarta: 
Kanisius, 1992. 
--,143 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789794137802.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.539 
Pengendalian hama dan penyakit Ayam 
/ . -- New York: Kanisius, 2006. 
143 hal.: 21 cm. 
ISBN : 9794137804.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Penggemukan Itik Jantan Secara Intensif 
/ Zumrotun. -- Bandung: KPD Bandung, 
2006. 
vii.66 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Petunjuk Praktis Beternak itik Petelur / 
Abdul Wakhid. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2012. 
vi.128 hal.;21 cm 
ISBN : 9790063938.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.59 
Petunjuk Praktis Pembesaran Ayam 
Kampung Pedaging / BAMBANG Krista. -- 
Jakarta: Agromedia Pustaka, 2011. 
xiii, 98 hal. : ill.; 22 cm. 
ISBN : 9790063725.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
 
636.5 
Pintar Budidaya Itik Tanpa Air / Sri 
Wahyuningsih. -- Solok: Pustaka Baru Press, 
. 
vi,174 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 8 Eksemplar 
636.5 
Potensi Ayam Buras Indonesia / LAILY 
Agustina. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. 
xiv,93 hal.;23 cm 
ISBN : 9786022620235.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.508 52 
Poultry Feedstuffs : Supply, Composition 
And Nutritive Value / Editedby J.M. 
Mcnab; K.N Boorman / . -- Poultry Science 
Symposium Series Vol.26Oxfordshire: Cabi 
Publishing, 2002. 
x, 427 hal. : ill; 24 cm 
ISBN : 0-85199-464-4.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Poultry Husbandry / . -- New Delhi: Tata 
McGraw-Hill Publishing Company, 1930. 
xii. 526 hal. : Ill.; 20 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.5 
Poultry Husbandry  Laboratory 
Exercises For Farm Poultry Production / 
. -- Minnesota: Burgess Publishing 
Company, 1958. 
ii, 88 hal. : 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
POULTRY Production In Hot Climates / . -
- 2nd ed.London: Cabi, 2008. 
xiii, 387 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.51 
Poultry Production in Hot Climates / 
Daghir,Nuhad J. -- 2nd.edCambridgde: CABI 
Head Office, 2008. 
xii.387 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9781845932589.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.597 
Produksi Unggas Air / Bambang 
Srigandono. -- Yogyakarta: Gadjah Mada 
Univ., 1997. 
xi.180 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9794204196.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.51 
Rahasia membuat mesin tetas 
berkualitas : Kiat meneteskan unggas 
dan membuat mesin tetas sendiri / Rudi 
Hermawan. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, s.a. 
vi,150 hal.;ill.;20 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
636.5 
Solusi Bisnis Dan Beternak Ayam 
Kampung Pedaging / ISWORO 
Tjokrosaptono. -- Jakarta: Agro Media 
Pustaka, 2013. 
vi.77 hal.;23 cm 
ISBN : 9790064837.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.5 
Strategi Pengembangan dan Pemuliaan 
Unggas Lokal / M. Hafil Abbas. -- Padang: 
Sukabina Press, 2014. 
x.200 hal.;23 cm 
ISBN : 9786021650226.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Sukses Beternak Ayam Ritual Cemani / 
Agus Nugroho. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, [s.a]. 
vi,194 hal.;ill.;20 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
 
636.572 6 
Sukses Beternak Jangkrik / . -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 1999. 
viii, 80 hal : ill; 21 cm 
ISBN : 979-489-504-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Sukses Budidaya ayam mutiara / Iwan 
Putranto. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, {s.a}. 
viii.140 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 6027819294.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Sukses Meningkatkan Produksi Ayam 
Petelur / Dwi Joko Setyono. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2013. 
140 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9789790025844.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
Super Lengkap Beternak Itik : Membuat 
Ramuan Herbal Untuk mengatasi flu 
burung pada itik / Abdul Wakhid. -- 
Jakarta: Agromedia Pustaka, 2013. 
viii,206 hal,;ill.;24 cm 
ISBN : 9790064519.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.5 
The Breeding And Management Of 
Poultry Or, Thorough-Breds For 
Practical Use / FELCH, Isaac Kimbal. -- 
USA: General Book, 2011. 
--,17 hal.;25 cm 
ISBN : --.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
636.597 
The Domestic Duck / . -- 
1st.edMarlborough: The Crowood press, 
2011. 
192 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9781847970503.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.6 
Beternak Burung Puyuh Tetap 
Menguntungkan / Siska Dewi. -- 
Yogyakarta: Pustaka paru press, {s.a}. 
vii.166 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9792685960.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.686 2 
Beternak Kenari Edisi Revisi / . -- SERI 
AGRIHOBIJakarta: Penebar Swadaya, 2008. 
viii, 88 hal. : ill.; 24 cm 
ISBN : 797-8031-47-4.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.6 
Beternak Unggas Bebas Flu Burung / 
RONI Fadilah. -- Jakarta: Agro Media 
Pustaka, 2007. 
iv,94 hal.;24 cm. 
ISBN : 9790060556.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.6 
Budidaya dan Pemasteran Burung Kacer 
Siap Menjadi Jawara Kontes / Iwan 
Putranto. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, {s.a}. 
x.167 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.6 
Budidaya Usaha Pengolahan: Agribisnis 
Burung Puyuh / Arief Prahasta. -- 
Bandung: Pustaka Grafika, 2009. 
xvi.170 hal.;21 cm 
ISBN : 9789797307400.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.6 
Buku Petunjuk Budidaya Walet Secara 
Modern / Nugroho, E. dkk. -- Semarang: 
Eka Offset, 1996. 
193 hal.: 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
636.6 
Buku Pintar:merawat dan melatih 
burung kicauan / . -- Hoboken, NJ: Yayasan 
Agro Ekonomika, 2009. 
vi, 178 hal.;24 cm. 
ISBN : 979-006-21608.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.688 
Cara jitu memikat Walet:mencegah 
Walet kabur ke rumah Walet lain / . -- 
Jakarta: Apress, 2011. 
vi, 118 hal. 23 cm. 
ISBN : 979-006-291-5.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.6 
Cocakrowo / SRI Panudju Karso. -- 
Yogyakarta: Kanisius, 1996. 
64 hal;ill;23 cm. 
ISBN : 9794975206.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.6 
Dasar Dasar Beternak Unggas / . -- 
Padang: Universitas Andalas, 1986. 
vii,116 hal : ill; 25 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.68 
Jurus Sukses Merawat dan 
menangkarkan Kenari / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2010. 
viii, 116 hal. 23 cm 
ISBN : 979-006-295-8.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.6 
Melatih, Memelihara, Dan Menangkar 
Burung Ocehan / R. Soemarjoto; Emi 
Sumarsih; Yovita Hety Indriani / . -- SERI 
AGRIHOBIJakarta: Penebar Swadaya, 2008. 
--,108 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : 978-489-261-0.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.6 
Membangun Rumah Walet Hemat Biaya : 
Modal 2-40 Juta Rupiah / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2009. 
viii, 92 hal. 23 cm 
ISBN : 979-006-242-7.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.6 
Mencetak Perkutut Juara / Bayu 
Sugiharto. -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 
2011. 
viii,124 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9790063334.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.6 
Menghasilkan Merpati Balap Sprint 
Unggul / . -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2004. 
99 hal.23 cm. 
ISBN : 9789794898819.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.6 
Menghasilkan Perkutut Yang 
Berkualitas / OKTO S.Pratiknjo. -- Jakarta: 
Yayasan Agro Ekonomika, 2002. 
vii, 140 hal; ill; 23 
ISBN : 979-3084-21-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.685 2 
Pengelolaan Pakan Ayam : Kiat 
Meningkatkan Keuntungan Dalam 
Agribisnis Unggas / . -- Yogyakarta: 
Kanisius, 1994. 
69 hal. : ill; 20 cm. 
ISBN : 978-979-497-289-2.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.6 
Puku pintar merawat & melatih burung 
kicauan / . -- Hoboken, NJ: Apress, 2011. 
vi, 178 hal.; 24 cm. 
ISBN : 979-006-216-8.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
 
 
 
 
636.6 
Rahasia Sukses Beternak Burung  
LoveBird / Siska Dewi. -- Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2011. 
xi.200 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.6 
Raih Ambisi dengan Beternak Kenari / 
Siska Dewi. -- Yogyakarta: Pustaka paru 
press, {s.a}. 
viii.138 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.6 
Sukses Beternak Murai Batu / Abdul Jalil. 
-- Jakarta: Penebar Swadaya, 2012. 
140 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9789790025592.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.6 
Ternak Puyuh 35 m2 =3.200 ekor / 
Redaksi Trubus.penyusun. -- Jakarta: 
Trubus, 2011. 
--,64 hal.;23 cm 
ISBN : 9789799369970.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.694 
The Ostrich : Biology, Production And 
Health / . -- London: Cabi Publishing, 2006. 
ix, 358 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 13-798-0-85199-350-8. 
  
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.6 
Tuai Untung dari Budi Daya Puyuh 
Berkualitas / . -- Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pusaka, 2011. 
v, 98 hal.; 21 cm. 
ISBN : 978-602-9319-12-5.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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636.71 
An Identification Guide to Dog Breeds / 
Harper, Don. -- London: JG Press, 1991. 
--.96 hal.;ill.;30 cm 
ISBN : 157215148X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.7 
Anjing / Bobby Santosa. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2015. 
iv, 224 hal.; ilus.; 22 cm. 
ISBN : 9789790026544.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.7 
Anjing : Panduan Lengkap Memelihara, 
Merawat Dan Melatih Anjing 
Kesayangan Disertai 300 Foto Dan 
Ilustrasi Menarik / N. S. Budiana / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
--,187 hal. : ill.; 28 cm. 
ISBN : 979-489-967-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.7 
Anjing : Panduan Lengkap Memelihara, 
Merawat Dan Melatih Anjing 
Kesayangan Disertai 300 Foto Dan 
Ilustrasi Menarik / N. S. Budiana / . -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
--,187 hal. : ill.; 28 cm. 
ISBN : 979-489-967-3.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.7 
Cara Praktis Merawat Anjing / . -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2009. 
.---, 127 hal. : ill.; 26 cm 
ISBN : 978-979-002-229-4.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.7 
Galeri Lengkap Anjing / Benedicta Rini W. 
-- Yogyakarta: Lily publisher, 2009. 
viii,92 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 979792906868.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
636.7 
Golden Retriever : Anjing Cerdas Nan 
Anggun Sahabat Keluarga / . -- SERI 
AGRIHOBIJakarta: Penebar Swadaya, 2008. 
.---, 127 hal. : ill.; 25 cm 
ISBN : 979-489-841-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.7 
Pakan Tepat! Anjing Sehat! : Panduan 
Lengkap Pemberian Nutrisi Anjing 
Kesayangan / SARAGIH, Christian Bernard. 
-- Yogyakarta: Andi, 2011. 
vi,96 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789792917970.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.8 
Dissection Guide For The Cat / . -- 
Minneapolis: Burgess Publishing, 1971. 
iv, 83 hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.896 96 
Livestock Entomology / . -- New York: 
John Willey and Sons, 1985. 
x,313 hal : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.8 
Panduan Lengkap Kucing / Muhammad A. 
Suwed. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 2015. 
iv, 236 hal.; ilus.; 22 cm. 
ISBN : 9789790024786.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
636.82 
Pengantar Makanan Ternak sapi / . -- 
Padang: Unand, 1986. 
105 hal.,ill.,30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
636.8 
Reproduksi dan Obstetri pada Kucing / 
Aris Junaidi. -- Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2013. 
xii.218 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9794208094.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
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636.9 
Beternak dan Bisnis Kelinci Pedaging / 
Nuning Priyatna. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2011. 
vi.136 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 9790063474.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.9 
Beternak Kelinci Potong / Ryan Masanto. 
-- Jakarta: Penebar Swadaya, 2012. 
107 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9790024371.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.932 2 
Biology and Medicine of Rabbits and 
Rodents / . -- 5th.edUSA: Wiley-Blackwell, 
2010. 
xiii; 455 hal.; ill.; 24 cm 
ISBN : 978-0-8138-1531-2.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.9 
Domestikasi Landak Indonesia / A. 
Suyanto. -- Jakarta: LIPI Press, 2011. 
xix.114 hal.;ill.;22 cm 
ISBN : 9789797997441.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.9 
Kelinci : Potong dan Hias / B. Sarwono. -- 
Jakarta: Agromedia Pustaka, 2001. 
vi,146 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9793084014.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.9 
Kelinci Potong : Pembibitan dan 
Penggemukan / Ryan Masanto. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2013. 
--.116 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789790025998.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
636.932 2 
Pedoman Budidaya Beternak Kelinci / 
Tim Karya Tani Mandiri. -- Bandung: 
Nuansa Aulia, 2009. 
viii,136 hal.;19 hal.; 
ISBN : 9789790710368.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.932 2 2 
Pemeliharaan Kelinci / . -- Yogyakarta: 
Kanisius, 1975. 
--.47 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789794133347.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.932 2 
Practical Rabbit-Keeping / . -- London: 
Ward Lock Limited, 1981. 
96 hal.; ill. : 21 cm. 
ISBN : 0706359313.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.9 
Sukses Beternak Kelinci Potong / Ahmad 
Yunus. -- Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
[s.a]. 
xii.170 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 6029988468.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
636.932 2 
Ternak Kelinci / KARTADISASTRA. -- 
Jakarta: Kanisius, 1997. 
52 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 9789794979167.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.932 2 
The Tropical Agriculturalist : Rabbits / . -
- London: MacMilan Press Ltd, 1991. 
vi, 106 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 0-333-52311-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
636.9 
Untung Besar Budidaya dan Bisnis 
Kelinci / DJOKO Soemarno. -- Yogyakarta: 
Araska Media Utama, 2012. 
123 hal;ill;19 cm. 
ISBN : 9786029371789.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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637 
Business Speaking And Writing / . -- New 
Jersey: Prentice hall,Inc, 1982. 
xviii,366 Hal. : Ill. ; 24 cm. 
ISBN : 0-13-107654-2.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
637 
Successful Dairying / . -- New York: 
McGraw-Hill Book Company Inc, 1954. 
xiii,381hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 
Techniques Of Dairy Plant Testing / . -- 
New York: The Iowa State College Press, 
1953. 
xii,324 Hal. : Ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 1 
Milk and Milk Processing / . -- New York: 
McGraw Hill Book Company Inc, 1948. 
ix,343hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 1 
The Market Milk Industry / . -- New York: 
McGraw Hill Book Company Inc, 1950. 
xiii,716hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 
CLEANING In Place  Dairy  Food And 
Beverage Operations / . -- 3rd ed.Iowa: 
Blackwell Publishing, 2008. 
xv, 250 hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 
The Science Of Providing Milk For Man / 
. -- Naw York: Mc Graw-Hill Book Company, 
1975. 
xx, 801 hal : ill; 24 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
637 
DAIRY Processing and Quality Assurance 
/ . -- New York: Wiley-Blackwell, 2008. 
xii, 586 hal. : ill. ; 28 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 
Dairy Cattle Breeding / . -- New York: J.B 
Lippincott Company, 1952. 
ix,594 hal : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
637 
Akuntansi Untuk Usahawan 
(Management Accounting) / D. Hartanto. 
-- Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas 
Indonesia, 1973. 
307 hal.;20 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 
NUTRITIONAL And Economic Aspects Of 
Feed Utilization / . -- London: Iowa State 
College Press, 1953. 
x,279 Hal. : ill. ; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 
Elements Of Dairing / . -- New York: The 
Macmillan Company, 1956. 
xix,708 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
637 
Dairy Farming in The South / . -- Danville: 
The Interstate, 1944. 
xii,431hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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637 
Organization And Competition In The 
Midwest Dairy Industries / Sheldon W. 
Williams; David A Vose;Charles E. 
French, Hugh L.Cook; Alden C. 
Manchester / . -- Iowa state: University 
Prerss, 1970. 
xv,334 hal. : ill.; 23 cm 
ISBN : 0-8138-1190-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637 
Dairy Cattle : Selection Feeding and 
Management / . -- America: Library of 
Catalog Card, 1955. 
xii,419hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.5 
Beternak Itik Komersial / . -- Edisi 
2Yogyakarta: Kanisius, 1993. 
---, 297 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : 979-413-886-X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.1 
Dairy Chemistry And Physics / . -- New 
York: John Willey and Sons, . 
xviii,457 hal : ill; 23 cm 
ISBN : 0-471-09779-9.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
637.12 
Dairy Production / . -- 2nd edEnglewood 
Cliffs: Prentice-Hall, 1961. 
viii,339hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.131 
Elements Of Dairing : Laboratory Manual 
/ . -- Edisi 2Kansas City: Burgess Publishing 
Company, 1960. 
ii,118 hal. : ill.; 28 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
637.1 
Homogenized Milk / . -- California: 
WMichigan State College Press, 1950. 
xix,232 Hal. : ill. ; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.1 
Kimia Dan Teknologi Pengolahan Air 
Susu / . -- Yogyakarta: Andi Offset, 1984. 
viii, 94 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
637.1 
MILK Processing and Quality 
Management Editor Adnan Y Tamime / . 
-- India: John Wiley aqnd Sons Itd, 2009. 
xii,324hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.1 
Milk Production And Processing / . -- 
New York: John Willey and Sons, 1960. 
viii,452 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
637.24 
Byproducts From Milk / . -- New York: 
Reinhold Publishing Corporation, 1950. 
vii,313 Hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.3 
Practical Cheesemaking / . -- 
9th.ed.London: Chapman and Hall Ltd, 
1956. 
vii-44,88 Hal. : ill. ; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.5 
Kualitas Telur / Titik Sudaryani. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2006. 
viii,68 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9794893943.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
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637.5 
Kualitas Telur / Titik Sudaryani. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2006. 
viii.68 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9794893943.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.5 
Kunci Sukses Penetasan Telur unggas 
dan Pembenihan Ikan air Tawar / 
Soewito Brotoadji. -- Yogyakarta: Araska, 
2011. 
139 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9786029371031.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.5 
Memaksimalkan Produksi Ayam Ras 
Petelur / Roni Fadilah. -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2013. 
viii,230 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9790064748.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
637.5 
Sukses Dengan Usaha Telur asin dan 
telur Aneka Rasa / M.Alex S. -- Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2011. 
viii.148 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 6029988190.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
637.5 
Teknologi Penanganan dan pengolahan 
Telur / Soewarno T.Soekarto. -- Bandung: 
Alfabeta, 2013. 
xvi.360 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9786027825789.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
637.5 
Telur dan Kualitas Telur / Tri Yuwanta. -- 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2010. 
xvi.184 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : 9794207268.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
 
 
 
 
637.5 
Usaha Penetesan Telur Itik / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2011. 
vi.164 hal.;23 cm 
ISBN : 9790063571.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
637.954 
Dairying In India / . -- London: Macmilan 
And Co.Limited, 1953. 
xii,360 Hal. : ill. ; 16 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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638 
Melalui Usaha Madu Lebah / . -- Jakarta: 
Pustaka Amani, 1980. 
78 hal. : ill.; 20 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638 
Beternak Ulat Jerman dan Ulat 
Hongkong / Risma Nespati. -- Yogyakarta: 
Pustaka Baru Press, 2012. 
viii.156 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.1 
Madu Untuk Kesehatan, Kebugaran Dan 
Kecantikan  / Unus Suriawiria / . -- 
Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2000. 
---, 59 hal. : ill; 21 cm 
ISBN : 979-9314-22-4.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.1 
Beternak Lebah Madu Modern / . -- 
Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980. 
xii, 218 hal : ill; 20 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
638.12 
Ilmu Ternak Lebah Madu / SIHOMBING. -- 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2005. 
xiii.243 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9794204080.   
Jumlah Koleksi : 22 Eksemplar 
638.1 
Keajaiban Propolis dalam mengobati 
penyakit / Alex S.. -- Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, [s.a]. 
viii,162 hlm.;21 cm 
ISBN : 9786029988307.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.1 
Lebah Madu / . -- Jakarta: Agro Media 
Pustaka, 2001. 
viii, 95 hal. : ill.; 30 cm. 
ISBN : 979-3084-02-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.16 
Manfaat Dan Khasiat Madu : Keajaiban 
Sang Arsitek Alam / ADEN R. -- 
Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2010. 
--,128 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9789792404487.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.1 
Memelihara Lebah Madu / Bambang Agus 
Murtidjo. -- Yogyakarta: Kanisius, 1991. 
--,64 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789794137062.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.1 
Pedoman Budidaya Beternak Lebah 
Madu / Tim Karya Tani Mandiri. -- 
Bandung: Nuansa Aulia, 2010. 
vi,162 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790710498.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
638.16 
Pengobatan dengan Madu / Muhammad 
Saqa Al-Id. -- Jakarta: Al-Kautsar, 2010. 
xiii.106 hlm.ilus.;23 cm 
ISBN : 9789795925361.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.1 
The Complete Handbook Of Bee-Keeping 
/ . -- London: Ward Lock Limited, 1976. 
192 Hal. : ill. ; 30cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.14 
The Hive / . -- London: Wiiliam Blackwood 
and Sons Ltd, 1985. 
xiii,395hal : ill. ; 26cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
638.2 
Kiat sukses budidaya Ulat Sutera / Effie 
Indrayani. -- Jakarta: Wahyu Media, 2012. 
vi,60 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789797955410.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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638.572 6 
Mengatasi permasalahan beternak 
jangkrik / FARRY B Paimin. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 1999. 
ix,86 hal.;ill.;20 cm. 
ISBN : 979 489 514 8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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639 2 
Bubu : Traps / Sulaeman Martasuganda 
/ . -- Bogor: FPIK, 2004. 
iv, 63 hal. : ill.; 28 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 2 
Jaring Insang  : Gillnet / . -- Bogor: 
Departemen PSP ITB, 2004. 
vii, 86 hal. : ill.; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 29 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 
Laut / Johanes Widodo; Suadi / . -- 
cet.1Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2006. 
xv, 250 hal. : ill.; 21cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639 2 
Set Net : Teichi ami / Sulaeman 
Martasuganda / . -- Bogor: Departemen 
PSP, 2004. 
vii, 101 hal. : ill.; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 3 
ANALISIS Kebijakan Pembangunan 
Perikanan Budi Daya / edit.Pusat Riset 
Perikanan Budidaya / . -- Jakarta: 
Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006. 
vi, 181 hal. : ill.; 28cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 307 2 
Introduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis 
/ Per Spare; SeibrenC. Venema / . -- 
Jakarta: Puslitbang, 1999. 
iv, 92 hal. : ill.; 30 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
639 964 
Penangulangan Hama dan Penyakit ikan 
/ . -- Jakarta: Rineka Cipta, 2004. 
ix, 190 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 
Budi Daya Kroto sistem stoples / Ade 
Yusdira. -- Jakarta: Agrmedia Pustaka, 2014. 
vi,70 hal.;24 cm 
ISBN : 9790065124.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 
Concepts Of Modern Physics / . -- : , . 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 
Buku Pintar Merawat Hewan 
Kesayangan / . -- Jakarta: Agro Media 
Pustaka, 2008. 
vi, 198 hal. 24 cm 
ISBN : 979-006-196-X.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639 
Panen Cabai sepanjang tahun / . -- 
cet.1Jakarta: Agromedia Pustaka, 2001. 
vi., 180 hlm., 17 cm 
ISBN : 979-006-337-7.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639. 9 
Biologi Konservasi / MOCHAMAD 
Indrawan. -- RevisiJakarta: Yayasan Pustaka 
Obor Indonesia, 2012. 
xvii, 625 hal.;24 cm 
ISBN : 9789794612880.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
639.3 
Budidaya Ikan Mujair / . -- Surabaya: 
Karya Anda, 1995. 
xiii, 89 hal. : ill; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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639. 31 
Buku Pintar Akuabisnis Belut di 
Berbagai Wadah / M.GHUFRAN H. Kordi 
K.. -- Yogyakarta: Andi, 2011. 
xvii, 268 hal.; 23 cm 
ISBN : 9789792924565.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
639. 978 
Burung Burung di Sumatera Jawa Bali 
dan Kalimantan (Termasuk Sabah 
Sarawak dan Brunei Darussalam) / 
BURUNG Indonesia. -- Bogor: Burung 
Indonesia, 2010. 
---, 75 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639. 89 
Kiat Sukses Budi Daya Rumput Laut di 
Laut dan Tambak / M. Ghufran H. Kordi K. 
-- Yogyakarta: Andi, 2011. 
xviii, 136 hal.; ils.; 21 cm 
ISBN : 9789792924060.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639. 31 
Menggeluti Bisnis Belut / MUKTIANI. -- 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, [S.a]. 
xii, 153 hal.; ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.37 
Menghasilkan Strain Baru Ikan Siklid / . -
- Jakarta: Penebar Swadaya, 2003. 
viii, 81 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : 979-489-730-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.085 2 
Membuat Pakan Ikan Konsumsi / 
KHAIRUMAN. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2002. 
viii,83 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 9793084782.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
639.12 
Ruminology / . -- Padang: Fak Peternakan 
Univ Andalas, 1989. 
vi,169 Hal : ill; 28 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639.1 
tip jitu memelihara 9 hewan kesayangan 
populer / . -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 
2010. 
iv,94 hal,19 cm 
ISBN : 979-006-282-6.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.2 
Bisnis Ikan Konsumsi di lahan sempit / 
Cahyo Saparinto. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2013. 
--,196 hlm.;24 cm 
ISBN : 9789790026049.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.274 32 
Budi Daya Belut dan Sidat / B.Sarwono. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. 
xiv.116 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790025158.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639.274 32 
Budi Daya Belut Di Pekarangan Rumah / 
. -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008. 
vi,74  hal.24 cm. 
ISBN : 978-979-006-144-6.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
639.277 43 
Budi Daya Belut Sawah / Abbas Siregar 
Djarijah. -- Yogyakarta: Kanisius, 2006. 
--,64 hal.;21 cm 
ISBN : 9792108610.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.274.32 
Budi Daya Belut Sawah Dan Rawa Di 
Kolam Intensif Dan Drum / WARISNO. -- 
Yogyakarta: Lily publisher, 2010. 
vi,102 ha.;21 cm. 
ISBN : 9789792913866.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
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639.2 
Budidaya 22 Komoditas laut untuk 
konsumsi lokal dan ekspor / Ghufran H. 
Kordi K, M.. -- Yogyakarta: Andi, 2011. 
xxviii,356 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789792924497.   
Jumlah Koleksi : 11 Eksemplar 
639.21 
Budidaya Bawal Air Tawar Di Kolam 
Terpal / GHUFRAN H. Kordi K. -- 
Yogyakarta: Andi, 2010. 
x,101 hal.;21 cm 
ISBN : 9789792914306.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.2 
Buku Pintar Budi Daya 32 Ikan Laut 
Ekonomis / Ghufran H. Kordi k, M.. -- 
Yogyakarta: Andi, 2011. 
xxxii,424 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789792926101.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.274 52 
Kiat sukses beternak belut / . -- Hoboken, 
NJ: Apress, 2010. 
viii, 124 hal.;21 cm. 
ISBN : 979-006-278-8.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.274 
Kiat SUkses Beternak Belut / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2010. 
vii,123 hal.23 cm. 
ISBN : 979-006-278-8.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
639.209 2 
Konflik Kelas Nelayan di 
Indonesia:Tinjauan Kasus Balikpapan / 
Kinseng,Rilus A. -- Bogor: IPB Press, 2011. 
xvi,180 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789794933800.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
639.2 
Mengenal  Alat Dan Metode 
Penangkapan Ikan / Sudirman. -- Jakarta: 
Rineka Cipta, 2013. 
ix,257 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790980563.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.27 
Permasalahan Gurami Dan Solusinya / R. 
EKO Prihartono. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2008. 
viii,79 hal.;21 cm 
ISBN : 9794897825.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.233.85 
Small-Scale Fisheries In Asia : 
Socioeconomic Analysis And Policy / . -- 
New York: International Development 
Research Centre, 1985. 
283 Hal. : ill. ; 28 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.274 32 
Sukses Membibitkan Belut di lahan 
Sempit / . -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 
2010. 
vi,74 hal. 23 cm. 
ISBN : 979-006-308-8.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
639.2 
Sukses Mempruduksi Bandeng Super 
Untuk Umpan , Ekspor Dan Indukan / 
GHUFRAN H. Kordi K. -- Yogyakarta: Andi, 
2009. 
xii,148 hal.;21 cm 
ISBN : 9789792912272.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.2 
Taksonomi dan Kuntji Identifikasi ikan 
Jil. 1 / . -- Bandung: Binatjipta, 1968. 
viii, 256 hal.,ill., 22 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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639.2 
Teknik Penangkapan Ikan / Sudirman. -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 
ix,211 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789790980396.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.27 
Usaha Pembenihan Gurami / JULIUS Tirta 
Sendjaya. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2008. 
viii,96 hal.;21 cm 
ISBN : 9794896187.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639.3 
19 Peluang Bisnis Ikan Konsumsi / 
Redaksi Agromedia. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2012. 
vi.164 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9790063881.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
2,5 Bulan Panen Ikan Nila Dengan 
Monosex Culture Dan Jantanisasi Benih / 
KHAIRUMAN. -- Jakarta: Agromedia 
Pustaka, 2011. 
x,202 hal.;23 cm 
ISBN : 9790063520.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
639.31 
Akuakultur Intensif dan Super Intensif: 
Produksi Tinggi dalam Waktu Singkat / 
M.Ghufran H. Kordi K. -- Jakarta: Rineka 
Cipta, 2015. 
xii,424 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790980631.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
639.34 
Aquarium Fishes And Plants / . -- New 
York: Spring Books, 1971. 
xxv,559 Hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
639.3 
Beberapa Metode Pembenihan Ikan Air 
Tawar / BAMBANG Agus Murtidjo. -- 
Yogyakarta: Kanisius, 2001. 
--107 hal.;ill.;22 cm. 
ISBN : 9792100180.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Belajar dari kegagalan bisnis lele / 
Kholish Mahyuddin. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2013. 
iv,124 hlm.;ilus.;24 cm 
ISBN : 9790025807.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Beternak Lele Dumbo / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2007. 
iv,52 hal.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Budi Daya Belut / Iwan Hermawan. -- 
Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013. 
vi,68 hal.;23 cm 
ISBN : 9790064632.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.37 
Budi Daya Gurami / . -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2008.;2011. 
vi, 72 hal : ill; 21 cm. 
ISBN : 979-489-554-7.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639.37 
Budi Daya Gurami Di Lahan Terbatas / 
CAHYO Saparindo. -- Yogyakarta: Lily 
publisher, 2011. 
viii,175 hal.;19 cm 
ISBN : 9789792924558.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
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639.31 
Budi Daya Gurami Metode Segmentasi : 
Hemat Air dan Tempat Waktu Panen 
Lebih Singkat / Talim Endo Saputra. -- 
Jakarta: AngroMedia Pustaka, 2014. 
viii, 116 hal.: 23 cm. 
ISBN : 9790065248.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Budi daya Ikan Konsumsi Air Tawar / 
Ghufran H. Kordi K, M.. -- Yogyakarta: Lily 
publisher, 2013. 
xliv,732 hlm.;24 cm 
ISBN : 9789792921670.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.377 4 
Budi Daya Ikan Nila Di Kolam Terpal : 
Lebih Mudah, Lebih murah, Lebih 
Untung / GHUFRAN H. Kordi K. -- 
Yogyakarta: Andi, 2010. 
xvi,104 hal.;21 cm 
ISBN : 9789792913194.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
639.31 
Budi Daya Lele / Darseno. -- Jakarta: Agro 
Media Pustaka, 2013. 
iv,78 hal.;23 cm 
ISBN : 9790064551.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Budi Daya Nila Unggul / Ghufran H. Kordi 
K, M.. -- Jakarta: Agro Media Pustaka, 2013. 
viii,148 hlm.;23 cm 
ISBN : 9790064438.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Budi daya patin secara intensif / . -- 
revisiHoboken, NJ: Agromedia Pustaka, 
2009. 
vi,116 hal.;21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
 
 
 
 
639.31 
Budi Daya Sidat / Ruslan Roy. -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2013. 
vi,69 hal.;23 cm 
ISBN : 9790064713.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.311 
Budidaya  25 Ikan di Pekarangan / Heru 
Susanto. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 2014. 
iv,220 hlm.;23 cm 
ISBN : 9789790026513.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.34 
Budidaya Ikan Beronang / . -- Jakarta: 
Rineka Cipta, 2005. 
viii,186 hal. : ill.; 23 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
639.374 92 
Budidaya Ikan Patin Secara intensif 
Untuk Meraup Untung Besar / 
M.GHUFRAN H.Kordi K. -- Bandung: Nuansa 
Aulia, 2012. 
x, 230 hal; ill; 18 cm 
ISBN : 978-979-071-141-9.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Budidaya Lele di lahan sempit : modal 
kecil untung gede untuk hobi dan bisnis 
/ Sri Rahayu. -- Jakarta: Infra Pustaka, 2013. 
--,112 hlm.;23 cm 
ISBN : 9786021753545.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Budidaya Lele Sangkuriang dengan 
Kolam Terpal / MUKTIANI. -- Yogyakarta: 
Pustaka Kartu Press, 2011. 
viii,132 hal;ill;21 cm. 
ISBN : 979268591X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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639.31 
Budidaya, Usaha, Pengolahan Agribisnis 
Belut / Arief Prahasta. -- Bandung: Pustaka 
Grafika, 2009. 
xvi,150 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789797307349.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.34 
Buku Pintar akuarium Air Tawar / 
Warisno. -- Yogyakarta: Lili Publisher, 
2010. 
vii.110 hlm.;ilus.;19 cm 
ISBN : 9789792915310.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Buku pintar budi daya & Bisnis Gurami / 
. -- Hoboken, NJ: Apress, 2010. 
vi, 194 hal. 26 cm. 
ISBN : 979.006.290.7.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
639.31 
Buku Pintar Budi daya & bisnis lele / 
Darseno. -- Jakarta: AngroMedia Pustaka, 
2010. 
vi,158 hal.: 25 cm. 
ISBN : 979-006-280-X.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
639.34 
Buku pintar merawat dan 
menangkarkan koi / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2010. 
vi, 168 hal. ; 24 cm. 
ISBN : 979-006-305-9.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.378 9 
Bullfrog : pembenihan dan pembesaran 
/ Iskandar Kanna. -- Yogyakarta: Kanisius, 
2005. 
88 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9792106081.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
639.395 
dahsyatnya bisnis tokek / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2010. 
vi,90 hal.23 cm. 
ISBN : 979-006-281-8.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.31 
Gurihnya Laba Bisnis Ikan Konsumsi / 
ARIEF Kartolani. -- Yogyakarta: Araska, 
2012. 
--,144 hal.;21 cm 
ISBN : 9786029072457.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Jurus Ampuh Anti Gagal dalam 
Pembesaran Ikan Lele / DWI Avianto. -- 
New York: Apress, 2010. 
vi,88 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9789792917338.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
639.3 
Jurus Jitu Pengelolaan Tambak untuk 
Budi Daya Perikanan Ekonomis / M. 
Ghufran H. Kordi K. -- Yogyakarta: Andi, 
2012. 
xx.396 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789792931426.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Jurus Sukses Beternak Lele Sangkuriang 
/ . -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 2010. 
x,150 hal.23 cm. 
ISBN : 979-006-294-X.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.395 
Kaya dari Bisnis Tokek : Panduan 
Lengkap Budidaya Tokek / Alex S.. -- 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, [s.a]. 
viii.134 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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639.3 
Kiat Agribisnis Lele : Panduan Teknis 
dan Non Teknis Pembenihan dan 
Pembesaran / Estu Nugroho. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2008. 
--.67 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9790020619.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Kiat sukses budi daya gurami di kolam 
terpal / . -- Hoboken, NJ: Lembaga 
Penelitian, Pendidikan dan penerangan 
ekonomi dan sosial (LP3ES), 2010. 
vi,94 hal.; 21 cm. 
ISBN : 979-006-287-7.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.31 
Kiat Sukses Budi Daya Ikan Nila / Cahyo 
Saparinto. -- Yogyakarta: Andi, 2011. 
xii,168 hal.;21 cm 
ISBN : 9789792926910.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Kiat Sukses Budi Daya Lele Di Lahan 
Sempit / . -- Jakarta: Agro Media Pustaka, 
2009. 
x, 148 hal. 23 cm 
ISBN : 979-006-258-3.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
639.374 92 
Kupas Tuntas Budi Daya Bisnis Lele / 
Surya Gunawan. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2016. 
--,188 hlm..ilus.;26 cm 
ISBN : 9789790026506.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.34 
Marine Aquarium Keeping / . -- Naw 
York: John Willey and Sons, 1973. 
xv,171 hal : ill; 24 Cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
 
 
 
 
639.31 
Membuat Filet Ikan Patin / DWI 
Suryaningrum. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2012. 
iv,76 hal.;23 cm 
ISBN : 9790025742.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Membuat Kolom Ikan / Heru Susanto. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2007. 
vi,73 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9798031385.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Membudidayakan Gurami di kolam 
terpal / Ghufran H. Kordi K, M.. -- 
Yogyakarta: Andi, 2010. 
xvi,96 hlm.;21 cm 
ISBN : 9789792912944.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.34 
Memelihara Dan Membudidayakan 
Diskus Unggul / . -- Jakarta: Agro Media 
Pustaka, 2002. 
viii, 105 hal. : ill; 23 cm. 
ISBN : 979-3084-10-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Memelihara Ikan bersama Ayam / 
KUSNO S. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2010. 
vi,82 hal;ill;25 cm. 
ISBN : 9798031687.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Memelihara Lele Dumbo Di Kolam 
Taman / SRI Najiyati. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2009. 
vi,49 hal.;ill.;21 cm. 
ISBN : 9794891215.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
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639.3 
Mencetak Cupang Jawara kontes / . -- 
Jakarta: Agro Media Pustaka, 2009. 
vi, 138 hal. 24 cm 
ISBN : 979-006-261-3.   
Jumlah Koleksi : 9 Eksemplar 
639.31 
Mendongkrak Produksi Lele Dengan 
Sistem Padat Tebar Tinggi / KESIT Tisna 
Wibowo. -- Jakarta: Agro Media Pustaka, 
2012. 
xii,132 hal.;23 cm 
ISBN : 9790064225.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Meraup Untung Besar Dari Budi Daya 
Nila / DWI Ermawati Fatimah. -- 
Yogyakarta: Andi, 2010. 
vi,73 hal.;19 cm 
ISBN : 9789792914764.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639.31 
Meraup Untung Dari Beternak Lele 
Sangkuriang / WARISNO. -- Yogyakarta: 
Andi, 2009. 
vi,96 hal;ill;27 cm. 
ISBN : 9789792912364.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.3 
Panduan Lengkap Bisnis dan Budi Daya 
Ikan Gabus / Ghufran H. Kordi K, M.. -- 
Yogyakarta: Andi, 2011. 
xxii, 234 hal.: 23 cm. 
ISBN : 9789792930184.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.34 
Panduan Lengkap Budi Daya & 
Perawatan Cupang Hias Dilengkapi Cara 
Pemasaran Standar Penilaian Kontes 
Dan Galeri Cupang Hias / . -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2008. 
viii,156 hal.ill.24 cm. 
ISBN : 979-006-155-2.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
639.31 
Panduan Menghitung Biaya Usaha Lele 
Dumbo / M. MUHASAN Subandi. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2011. 
viii,64 hal.;21 cm 
ISBN : 9794897612.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.31 
Panen Belut 3 Bulan / Fajar Junariyata. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2014. 
76 hal.;ill.;25 cm 
ISBN : 9789790024182.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Panen Ikan Mas 2,5 bulan / Usni Arie. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2009. 
---.92 hal.;23 cm 
ISBN : 9790024096.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.31 
Panen Nila 2.5 Bulan / Odang Carman. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 2010. 
--.83 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 979002407X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Panene Lele 2,5 Bulan / MOCH. Syambas 
Basahudin. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2012. 
--,75 hal.;23 cm 
ISBN : 979002374x.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Pedoman Budidaya Ikan Gurami / Tim 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung: Nuansa 
Aulia, 2009. 
viii,168 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790710474.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639.31 
Pedoman Budidaya Lele Dumbo / Tim 
Karya Tani Mandiri. -- Bandung: Nuansa 
Aulia, 2009. 
vi,162 hlm.;ilus.;19,5 cm 
ISBN : 9789790710412.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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639.3 
Pedoman Budidaya Lobster Air Tawar / 
Tim Karya Tani Mandiri. -- Bandung: 
Nuansa Aulia, 2010. 
viii,176 hal.;21 cm 
ISBN : 978979071047.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.31 
Peluang Bisnis dan Teknik Produksi 
Massal Ikan Balita / Khairul Amri. -- 
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. 
viii.124 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789792233476.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Peluang Usaha Dan Teknik Budi Daya 
Lele Sangkuriang / Khairuman. -- Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. 
viii,86 hal.;23 cm 
ISBN : 9789792242348.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Pembenihan dan Pembesaran Nila / S 
Rachmatun Suyanto. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2010. 
---.124 hal.;21 cm 
ISBN : 9790024479.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Pembenihan Dan Pembesaran Nila Gift / 
USNI Arie. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2008. 
viii,128 hal.;'21 cm 
ISBN : 9794895075.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.311 
Pembenihan Ikan laut Ekonomis Secara 
Buatan / M.GHUFRAN. H.Kordi K.. -- New 
York: Apress, 2010. 
xviii,190 hal.;ill.;23 cm. 
ISBN : 9789792913828.   
Jumlah Koleksi : 15 Eksemplar 
 
 
 
 
639.31 
Pembesaran Gurami secara intensif / 
Khairuman. -- Jakarta: Agro Media Pustaka, 
2011. 
vi,82 hlm.;21 cm 
ISBN : 9790063776.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.31 
Pembesaran Lele Kolam Terpal / ANDRI 
Hendriana. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2012. 
--,76 hal.;23 cm 
ISBN : 9790024223.   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
639.31 
Pembesaran Lele Secara Cepat 50 Hari 
Panen / Moch.Syambas Basahudin. -- 
Jakarta: Penebar Swadaya, 
9789790026261. 
100 hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790026261.   
Jumlah Koleksi : 6 Eksemplar 
639.378 9 
Pembibitan dan pembesaran Bullfrog / . 
-- Bogor: Apress, 1999. 
viii, 104 hal.: 21 cm. 
ISBN : 9794895024.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Penanggulangan Hama dan Penyakit 
pada ikan : solusi budidaya ikan sehat 
dan menguntungkan / Edy Supian. -- 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vi,178 hlm.;20 cm 
ISBN : 9786027819153.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Pengaruh Pemakaian Kotoran Ayamras 
Terhadap Pertumbuhan Ikangurami Di 
Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera 
Barat / . -- Padang: Universitas Andalas, 
1981. 
37 hal : ill; 30 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 4 Eksemplar 
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639.31 
Petunjuk Praktis Budi Daya Patin di 
Kolam Terpal / Khairuman. -- Jakarta: 
Agromedia Pustaka, 2010. 
iv,90 hal.;23 cm 
ISBN : 979006277X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.31 
Petunjuk Praktis Memelihara Ikan 
Arwana / Subur Abdul Jalil. -- [S.l]: 
Binamuda Ciptakreasi, 2008. 
62 hal.; 18 cm. 
ISBN : 9786028261555.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Petunjuk Praktis Memelihara Ikan Koi / 
Ayu Hapsari. -- [S.l]: Binamuda Ciptakreasi, 
2008. 
56 hal.;18 cm. 
ISBN : 9786028261784.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Petunjuk Praktis Memelihara Nila 
Merah / Abdul Kadir Syafi'i. -- [S.l]: 
Binamuda Ciptakreasi, 2008. 
52 hal.; 18 cm. 
ISBN : 9786028261807.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Petunjuk Praktis Mengatasi Hama Dan 
Penyakit Ikan / Neni Suhaeni. -- [S.l]: 
Binamuda Ciptakreasi, 2008. 
56 hal.;18 cm. 
ISBN : 9786028261722.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Petunjuk Praktis Pembenihan Gurami / 
Khairuman. -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 
2011. 
viii,108 hal.;21 cm 
ISBN : 9790063784.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
 
639.3 
Sukses berbisnis dari budidaya ikan 
botia / M. Ghufran H. Kordi K.. -- Yogykarta: 
Lily publisher, 2009. 
x,70 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9789792909760.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639 
Sukses Budidaya Gurami Kolam Tanah, 
Kolam Tembok, Kolam Terpal / DANURI 
Sutanto. -- Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 
[s.a]. 
viii, 144 hal; ill; 21 cm 
ISBN : 979-9943-99-X.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.31 
Top 10 Ikan Air Tawar : Panduan 
lengkap pembesaran secara organik di 
kolam air kolam terpal karamba dan 
jala / SAPTO Ciptanto. -- Yogyakarta: Andi, 
2010. 
x,162 hal.;19 cm 
ISBN : 9789792915778.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
639.4 
Marine Fisheries / . -- New Delhi: Tata 
Mcgraw - Hill Publishing Company, 1984. 
xii,437 Hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.4 
Sukses Budidaya Bekicot : Mudah Murah 
Dan Untung Melimpah / Rima Nastiti. -- 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, [s.a]. 
ix,151 hal.;ill.;20 cm. 
ISBN : 6027819359.   
Jumlah Koleksi : 3 Eksemplar 
639.531 
Animal Care From Protozoa To Small 
Mamals / . -- London: Addison Wesley 
Publishing Company, 1977. 
vii,362 hal : ill; 23 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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639.5 
Artemia untuk Pakan Ikan dan Udang / 
Singgih Wibowo. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2013. 
---,92 hal.;21 cm 
ISBN : 9789790026407.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.5 
Bertambak Udang Dengan Teknologi 
Biocrete / Bambang Widigdo. -- Jakarta: 
Buku Kompas, 2013. 
xx.104 hal.;ill.;23 cm 
ISBN : 9789797096984.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.597 48 
Budi Daya Bawal Air Tawar di Kolom 
Terpal : Solusi untuk lahan terbatas dan 
miskin air lebih mudah lebih murah 
lebih untung / M.GHUFRAN H. Kordi K. -- 
Yogyakarta: Lily publisher, 2010. 
x,101hlm.;ill.;16 cm. 
ISBN : 9789792914306.   
Jumlah Koleksi : 10 Eksemplar 
639.5 
Budi Daya Udang Di Sawah Dan Tambak 
/ Achmad Sudradjat. -- Jakarta: Penebar 
Swadaya, 2010. 
--,76 HAL.;23 CM 
ISBN : 9790024207.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.5 
Budi Daya Udang Laut / M. Ghufran H. 
Kordi K. -- Yogyakarta: Andi, 2010. 
xx,308 hal.;21 cm 
ISBN : 9789792915785.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.54 
Jurus Sukses Budi Daya Lobster Air 
Tawar / . -- Jakarta: Agromedia Pustaka, 
2010. 
vi, 106 Hal. 23 cm 
ISBN : 979-006-293-1.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
 
 
 
639.5 
Menjala Rupiah Budidaya Udang 
Vannamei : Varietas Baru Unggulan / Sri 
Rusmiyati. -- Yogyakarta: Pustaka Baru 
Press, [s.a]. 
ISBN : 6027819235.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.56 
Pedoman Budidaya Kepiting / Tim Karya 
Tani Mandiri. -- Bandung: Nuansa Aulia, 
2010. 
vi.154 hal.;ill.;20 cm 
ISBN : 9789790710658.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.5 
Pemeliharaan Udang Galah Di Kolam Air 
Tawar / . -- Jakarta: PT Wacana Utama 
Pramesti, 1986. 
vii, 86 hal. : ill; 20cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.3 
Buku pintar budi daya & bisnis Ikan Nila 
/ . -- Hoboken, NJ: Apress, 2010. 
vi, 210- hal. 26 cm. 
ISBN : 979-006-273-7.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.758 2 
Teknik Ekstraksi dan membuat Preparat 
Nematoda parasit Tumbuhan / LUKMAN 
Hutagalung. -- Jakarta: Rajawali Press, 
1988. 
x, 102 hal. : ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.758 2 
Teknik Ektraksi Dan Membuat Preparat 
Nematoda Parasit Tumbuhan / . -- 
Jakarta: Rajawali Press, 1988. 
x, 102 ha : ill.; 21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
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639.7 
Usaha Budidaya Cacing 
lumbricus:Multiguna dan prospek 
ekspor Tinggi / Rudi Hermawan. -- 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, {s.a}. 
vi.177 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 6027819758.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.8 
Ilmu Konstruksi Strukstur Bangunan 
:Cara Membangun Kerangka Gedung 
Ilmu Kontruksi Bangunan 1 / FRICK 
Heinz. -- Yogyakarta: Kanisius, 2001. 
xiv,262 hal.;23 cm 
ISBN : 9796728923.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639. 85 
Penelitian Ekonomi Budidaya Perairan 
Di Asia = Aquacultore Economics 
Research In Asia / . -- Jakarta: Palgrave 
Macmillan, 1986. 
xxvii.,272 hal.,21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.89 
Teknik Pengolahan ATC dari Rumput 
Laut Eucheuma cottonii / Singgih 
Wibowo. -- Jakarta: Penebar Swadaya, 
2014. 
--,76hlm.;ilus.;23 cm 
ISBN : 9789790026681.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.8 
Usaha Pembuatan Pakan Ikan Konsumsi 
: Sukses Bisnis Pembuatan Pakan Ikan 
Konsumsi / Bagas Darmawan. -- 
Yogyakarta: Pustaka Baru Press, [s.a]. 
vi,176 hlm.;ilus.;21 cm 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
 
 
 
 
 
 
 
639.9 
Biologi Perikanan 2 : Untuk Sekolah 
Menangah Teknologi Pertanian Jurusan 
Teknologi Penangkapan Ikan / . -- 
Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 
dasar, 1983. 
v, 128 hal. : ill.; 24 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.9 
Fisiologi Ikan : Dasar pengembangan 
teknik perikanan / Yushinta Fujaya. -- 
Jakarta: Rineka Cipta, 2008. 
xi,179 hlm.;ill.;22 cm. 
ISBN : 979-518-866-6.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.978 
Konservasi Burung di Kawasan 
Budidaya Lahan Kering / Sugeng P. 
Harianto. -- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. 
xiv,125 hlm.;ilus.;26 cm 
ISBN : 9786022623090.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.975 7 
Menjawab Teka-Teki Beternak dan 
Bisnis Kroto / Bayou Prayoga. -- Jakarta: 
Penebar Swadaya, 2015. 
---,108 hal.;23 cm 
ISBN : 9789790026346.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
639.975 789 
Practical Guide To The Butterflies Of 
Bogor Botanic Garden : Panduan Praktis 
Kupu-Kupu Di Kebun Raya Bogor / . -- 
Bogor: Pusat Penelitian Biologi LIPI, 2000. 
v, 126 hal. : ill.; 17 cm 
ISBN : 979-579-094-3.   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.977 
Rekayasa Fishway (Tangga Ikan) / Agus 
Maryono. -- Yogyakarta: Gadjah Mada Univ., 
2008. 
xii.138 hal.;ill.;21 cm 
ISBN : 9794206865.   
Jumlah Koleksi : 5 Eksemplar 
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639.979 
Study And Management Of Large 
Mammals / . -- Chichester: John Willey and 
Sons, 1982. 
ix,552 hal. : ill.; 21 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
639.95 
Teknik Pengelolaan Satwaliar Dalam 
Rangka Mempertahankan 
Keanekaragaman Hayati Indonesia / 
Hadi S. Alikodra. -- Bogor: IPB Press, 2010. 
xxv.368 hal.;23 cm 
ISBN : 9789794931929.   
Jumlah Koleksi : 13 Eksemplar 
639.99 
The BIOLOGICAL Aspects Of Rare Plant 
Conservation / . -- New York: John Wiley 
and Sons, 1982. 
xxv,559 Hal. : ill. ; 26 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.9 
The Fragmented Forrest / . -- New York: 
Chicago Press, 1984. 
xviii,211 Hal. : ill. ; 16 cm. 
ISBN : .   
Jumlah Koleksi : 1 Eksemplar 
639.977 
Tropical Estuarine Fishes : Ecology 
Exploitation and Conservation / Blaber, 
Stephen J.M.. -- London: Blackwell Science, 
2000. 
xii.372 hal.;ill.;24 cm 
ISBN : 063205655X.   
Jumlah Koleksi : 2 Eksemplar 
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D.  Statistik Jumlah Koleksi  
1. Bidang Ilmu Peternakan 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi buku bidang ilmu hukum yang ada di 
Perpustakaan Universitas Andalas, pada bulan Agustus tahun 2017. Data disajikan berdasarkan notasi 
klasifikasi yang ada di Bidang Ilmu Peternakan. 
Tabel 1. Jumlah Judul dan Eksemplar Koleksi Bidang Ilmu Peternakan 
Klas Keterangan Judul Eksemplar 
636 Ilmu Ternak 561 1843 
637 Perusahaan Susu dan Produk Terkait 35 69 
638 Pemeliharaan Serangga 16 43 
639 Berburu dan Tujuan Komersil 153 456 
Total  765 2411 
 
Dari 4 sub bidang ilmu peternakan yang disajikan pada tabel di atas, koleksi Ilmu Ternak memiliki 
judul paling banyak, yaitu 561 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi Ilmu Ternak juga paling 
banyak dengan 1.843 eksemplar. Untuk melihat perbedaan jumlah koleksi untuk masing-masing notasi 
secara lebih jelas bisa dilihat pada Gambar 1. 
 
Gambar 1. Grafik Jumlah Koleksi Bidang Ilmu Peternakan 
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2. Koleksi UPT Perpustakaan Unand 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas 
Andalas. Untuk melihat perkembangan jumlah koleksi, data disajikan 3 tahun terakhir (tahun 2015 s/d 
2017). Penyajian data dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi. 
Tabel 3. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu peternakan 
No. Jenis Koleksi 
2015 2016 2017 
Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar 
1 Buku teks 40,888 104,606 41,813 106,948 43,476 99,451 
2 Buku referensi 9,364 11,034 9,496 10,902 9,667 7,494 
3 Jurnal dan majalah ilmiah 7,694 9,034 7,854 8,524 7,905 4,964 
4 Skripsi/tesis/disertasi 35,468 35,890 36,358 38,920 43,888 30,632 
5 Hasil Penelitian 2,699 2,924 2,751 2,937 2,788 2,516 
6 CD/DVD 255 555 286 576 290 446 
Total Jumlah Koleksi 96,368 164,043 98,558 168,807 108,014 145,503 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwasanya total jumlah koleksi UPT Perpustakaan Unand pada tahun 
2017 sebanyak 108.014 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi sebanyak 145.503 eksemplar. Untuk 
jumlah koleksi pada tahun 2017 jumlahnya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. 
Penurunan tersebut disebabkan karena pada pertengahan tahun 2017 perpustakaan melakukan 
penyiangan koleksi sebanyak + 35.000 eksemplar. 
 
